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 Ao escrever e ler algumas poesias de amigas poetisas e lê-las mentalmente minha mente me 
dizia que elas eram uma letra de musica. A maioria delas foram escritas na língua portuguesa e 
algumas diretamente na língua inglesa. Algumas delas falavam tanto a minha alma (retratavam meus 
pensamentos e sentimentos) que algo me dizia que elas deveriam ou poderiam ser traduzidas à língua 
inglesa. Mas devido a fonética das palavras e a forma de se falar o português logo percebi que não 
poderia usar a mesma melodia para cantar a tradução e adaptação da letra. Por exemplo, na língua 
inglesa várias palavras terminam em ing e outras em ed (passado e particípio passado) de modo que é 
impossível cantar palavras em terminação ar (verbo) na língua inglesa. Outro exemplo é o estilo 
musical denominado samba onde encontramos várias vezes o uso de palavras terminadas em “ao”. 
Com o tempo isto se tornou tão aparente para mim que até escrevi um samba canção denominado: 
“Um Samba Canção sem ão!”.  
 É muito comum o uso de paródias na confecção (não posso usar o termo composição) de 
músicas popular. O caso mais conhecido é a música “sound of silence” cuja melodia é uma melodia 
andina folclorica “El Condor Passa”  usada por Simon and Garfunkel para escrever esta famosa 
música. O fato muito interessante que não se acha referência dessa paródia no Google. Desta temos a 
variação “Sound of silence disturbed”, e a paródia do cantor Daniel “é por você que canto”. As 
músicas de Tom Jobim foram as mais cantadas na língua inglesa de tal moda que criaram um novo 
estilo musical denominado New Bossa. No meu caso eu traduzo as músicas e depois vou atrás de 
uma melodia que se encaixe a ela ou ao meus recursos de voz.  
Devido ao fato de ter escrito aproximadamente 550 letras de músicas com melodias (eu canto 
acapella já que não toco nenhum instrumento) meu cérebro deve ter formado algum ou alguns centro 
cerebrais (que denominamos formação ou educação) que ao ouvir uma poesia já tenho uma ideia 
(que chamamos intuição) de que tipo de música ou estilo seria esta. Assim estou compilando e 
transcrevendo estas para este livro de modo que algum estudioso da música ou do ramo do 
conhecimento denominado semiótica possa se debruçar sobre a tarefa de criar leis ou regras que 
permitam determinar através das rimas ou construção poética que tipo ou estilo de música se 
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1 - Navigating in the Emotions (romantic) 
 
 
Don’t ask why? 
Don’t want to know the reasons 
Of the things of the heart 
Or better of the emotions 
That feed this thing 
What we call the soul. 
 
Feel the breath 
From my thought 
Like a wind 
That inflame the sails of soul 
And carry me to you. 
 
Feel the currents 
Dredge the depths 
Of my being 
Raising thoughts 
And feelings of love 
That flow into you. 
 
Do not fear that void 
Left by feelings 
Of my soul 
Let yourself be carried away by 
This stream of emotions 
And lift flights in the imagination. 
 
And don’t fear the fate 
Nor where it will lead you 
Feel the air get out of your feet 
And dive in the emotions 
In this current 
Then raise your head 
Take your wings 
And raise flights in high spheres. 
 
And when in the heavens 
And look here 
You will see my pain 
It is the green soil 
That feeds the life I give you 
 
Turn around and look at infinity 
See how infinite they are 
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The stars of the firmament 
What I offer to you 
With my thoughts. 
 
Then steady on the ground 
Raise your arms to the sky 
Join as many stars as you can 
And bind everything in your soul 
So that you understand 
That only you give sense 







2 - Navegando nas Emoções (Romântica)  
 
 
Não pergunte por quê? 
Não queira saber as razões; 
Das coisas do coração; 
Ou melhor das emoções; 
Que alimentam essa coisa; 
Que denominamos de alma. 
 
Sinta o alento; 
Do meu pensamento; 
Que como um vento; 
Inflam as velas d’alma; 
E me transportam para ti. 
 
Sinta as correntezas; 
Dragarem as profundezas; 
Do meu ser; 
Resuscitando pensamentos; 
E sentimentos de amor; 
Que desembocam em você. 
 
Não tema esse vácuo; 
Deixado pelos sentimentos; 
De minha alma; 
Deixe-se levar por; 
Essa correnteza de emoções; 
E alce voos na imaginação. 




E não tema o destino; 
Nem aonde isso irá te levar; 
Sinta o ar sair de seus pés; 
E mergulhe de cabeça; 
Nessa correnteza; 
Depois levante a cabeça; 
Aprume suas asas; 
E alce voos nas altas esferas. 
 
E quando no céu estiver; 
E olhar para cá; 
Verá que minha dor; 
É o solo verdejante; 
Que alimenta a vida que lhe dou; 
 
Rodopie e olhe para o infinito; 
Veja como são infinitas; 
As estrelas do firmamento; 
Que lhe ofereço com meus pensamentos. 
 
Depois pise firme no solo; 
Erga os braços ao céu; 
Junte quantas estrelas puder; 
E una tudo em sua alma; 
Para que entendas; 
Que só você dá sentido; 
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3 - Sob as Harmonias do seu Corpo 
 
 
Absorto pelo mundo; 
Entretido pelos afazeres; 
E pela luta pela sobrevivência. 
 
Os dias vão passando; 
Levado pela correnteza; 
Das obrigações do dia a dia. 
 
Mesmo quando isolado; 
Na ilha de minha mente; 
Fechado para o mundo; 
Naquele ponto obscuro; 
No centro do meu ser; 
O tempo parece parado; 
Naquele ser egocentrizado. 
 
Mas quando olho nos seus olhos; 
Esqueço de mim mesmo; 
Mas, elevado pela pureza; 
Da mais singela beleza; 
Do seu ser. 
 
Quando toco os seus lábios; 
Vou ao fundo do meu ser; 
E por razão não sei; 
Apesar de todo enlaçado; 
Encontro-me completamente; 
Esquecido de mim mesmo. 
 
Apesar de estar; 
Todo interiorizado; 
Em seus braços; 
Não me sinto eu mesmo; 
Mas, como fosse você. 
Quando toco seu corpo; 
E a moda de um instrumento; 
Ora lhe dando prazeres; 
Ora roubando prazeres; 
E meu Ego saciando; 
Percebo que na verdade; 
Encontro-me todo em você. 
E que sem nenhum esforço; 
Esqueço de mim mesmo; 
E do mundo exterior. 
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4 - Under the Harmonies of your Body 
 
 
Absorbed by the world 
Entertained by the chores 
And the struggle for survival. 
 
The days go by 
Taken by the current 
From day to day “obligations”. 
 
Even when isolated 
On the island of my mind 
Closed to the world 
At that obscure point 
In the center of my being 
Time seems stopped 
In that self-centered being. 
 
But when I look into your eyes 
I forget myself 
But raised by purity 
Of the simplest beauty 
Of your being. 
 
When I touch your lips 
I go to the bottom of my being 
And for reason I don’t know 
In spite of everything, 
I find myself completely 




Into your arms 
I don’t feel like I was myself 
But as if was you. 
 
When I touch your body 
And the fashion of an instrument 
In some moments giving pleasure 
In some moments stealing pleasures 
Satisfying my Ego 
I realize that in fact 
I find all myself in you. 
 
And that without any effort 
I forget myself 
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5 - Children are the Hope 
 
Children are the hope; 
The smile on the face of God; 
The throb (beating) of our hearts; 
The reason for our living. 
 
We come to call you; 
For more this acclaim; 
That we are not afraid; 
And much less fear; 
That will leave us in the hand. 
 
Extend your love; 
To our young people; 
That fill with life; 
Our sweet homes. 
 
We can’t live; 
Without this great love; 
From this immense heat; 
That we have received from you. 
 
You are the life; 
That feeds the soul; 
That fills with hope; 
All our loved children. 
 
Extend your love; 
To our young people; 
That fill with life; 
Our sweet homes. 
 
We can’t live; 
Without this great love; 
From this immense heat; 
That we have received from you. 
 
You are the life; 
That feeds the soul; 
That fills with hope; 
All our loved children. 
 
Children are the hope; 
The smile on the face of God; 
The throb (beating) of our hearts; 
The reason for our living. 
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6 - Crianças são a Esperança 
 
 
Children are the hope 
São a nossa esperança; 
O sorriso na face de deus; 
O pulsar de nossos corações; 
A razão de nosso viver. 
 
Viemos vos chamar; 
Para mais esta aclamação; 
Que não temos medo; 
E muito menos receio; 
Que nos deixarão na mão. 
 
Estendam o vosso amor; 
A todos os corações 
Aos nossos jovens; 
Que enchem de vida; 
Este grande Brasil. 
 
Não podemos viver; 
Sem esse grande amor; 
Deste imenso calor; 
Que recebemos de vocês. 
 
Vocês são a vida; 
Que alimenta a alma; 
Que enche de esperança; 
Toda essa criançada. 
 
Ah, esse Brasil maravilhoso; 
De um povo tão formoso; 
De uma natureza tão generosa; 
Que nos abriga e sustenta. 
 
Oh! Meu Deus; 
Que amor tão grande; 
Este de nossa gente; 
Para com as nossas crianças. 
 
Estendam o vosso amor; 
Aos nossos jovens; 
Que enchem de vida; 
Os nossos lares. 
 
Não podemos viver; 
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Sem esse grande amor; 
Deste imenso calor; 
Que recebemos de vocês. 
 
Vocês são a vida; 
Que alimenta a alma; 
Que enche de esperança; 
Toda essa criançada. 
 
Crianças são a esperança; 
O sorriso na face de deus; 
O pulsar de nossos corações; 
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7 – O Cheiro do Amor 
 
 
Comprei aqueles sais de banho 
Para te perfumar; 
Quero me lembrar 
De cada momento 
Que fizemos amor. 
 
Quero ficar ao seu lado 
Sentado no sofá 
Sonhando acordado 
Que é o meu lugar. 
 
Vou te perfumar 
Te abraçar e acariciar ............................................Refrão 
Quero ver seus olhos brilhar 
E o tempo passar. 
 
Vou recostá-la 
Ao meu lado 
Encostado na sua cabeça 
Para seu perfume cheirar. 
 
Apoiarei sua face 
Com minha mão 
Acariciando seu rosto 
Verei o tempo passar. 
 
De tempos em tempos 
Quando a coruja cantar 
Procurarei seus lábios 
Para te beijar. 
 
Olharei o céu 
Para ver as estrelas 
Brilharem mais forte 
Quando te beijar. 
 
Esticarei as pernas 
E a abraçarei; 
Ficarei bem juntinho 
Para ver a lua passar. 
 
Vou voltar para o jardim 
Molharei as plantas 
E o canteiro de jasmim 
Para em gratidão 
Exalarem perfume para ti. 
 
Para chorarem de inveja de ti. 
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8 - The Smell of Love 
(https://youtu.be/cDPA0YTEiZA) 
 
I bought those salts 
Bath salts 
To perfume you; 
I want to remember 
Of each moment 
Every love’s moment with you. 
 
I'll perfume you 
Hug you and caress you 
I wanna see your eyes shine 
And time goes by. 
 
I want to be by your side 
Sitting on the sofa 
Daydreaming 
That is my place. 
 
I'll lean her back 
By my side 
Leaning against your head 
Breath your perfume. 
 
I will support your face 
With my hand 
Stroking your face 
I will see the time pass. 
 
From time to time 
When the owl sings 
I will look for your lips 
To kiss you. 
 
Looking at the sky 
To see the stars 
Shine brighter 
When I kiss you. 
I will kiss you. 
 
I will lose my legs 
And I will hug her; 
I'll be fine together 
To see the moon go by. 
 
I come back to the garden 
I will water the plants 
And the jasmine flower bed 
in gratitude 
Exhale perfume to you. 
 
Dying of jealousy of you. 
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9 – Sobre Vales e Montanhas (Gospel) 
 
 
Quando estiver sobre os montes 
E olhar sobre os vales 
E as copas das arvores  
Dançarem ao sabor do vento 
Se lembre de mim. 
 
Quando ao amanhecer 
For recolher o orvalho 
Da dama da noite 
Se recorde de antes 
Recolhi as suas lagrimas 
Só para mim. 
 
Quando descer pelos vales 
E tiver que atravessar os riachos 
Se lembre que os abri 
Que os abri para ti. 
 
Quando se deitar na relva 
E o deus Sol vier beijar 
A sua bela face 
Antes eu a beijei. 
 
Que antes de sua face 
Brilhar para os pássaros 
Brilhava de amor 
Brilhava de amor só por mim. 
 
Que antes de correr 
Pelas fragrantes campinas 
E pelo ar rodopiar 
Dançava e se lançava aos meus braços. 
 
Quando estava contigo 
E me olhava no fundo dos olhos 
E sussurrava palavras de amor 
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10 – Over Valleys and Mountains 
 
 
When you're on the hills 
And look over the valleys 
And the treetops 
Dance in the Wind 
Please! Remember me. 
 
When at dawn you collect  
The dew of the lady of the night 
Remember that before 
I gathered your tears 
Only for me. 
 
When to go down the valleys 
And you have to cross the river 
Remember that I opened them 
I opened them for you. 
 
When you lie on the grass 
And the sun god comes  
And kisses your beautiful face 
I kissed her before. 
 
That before his face 
Shine for the birds 
It shined with love. 
It shone with love only for me. 
 
That before running 
Through the fragrant meadows 
And by the spinning air 
You danced and threw itself into my arms. 
 
When I was with you 
And looked deep in my eyes 
And whispered words of love 
Words of pure love 
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11 - No Corpo só com Você 
 
O amor é universal 
Pois o universo é o amor 
O amor nos dá a vida 
Pois a vida é o amor. 
 
Escrevo para todas 
Pois há várias formas de amor 
A melodia tem vários tons 
São todos os tons do amor. 
 
Mas no corpo só com você 
Mas no corpo só com você 
As melodias são infinitas 
Mas o instrumento é você. 
 
Mas no corpo só com você 
Mas no corpo só com você 
As melodias são infinitas 
Mas o instrumento é você. 
 
O amor não é só  
Uma questão hormonal 
Nem tão pouco carnal 
Amor é mais que fantasia. 
 
Com você é visceral 
É muito mais que carnal 
Vai além do hormonal 
Não se limita ao corpo. 
É viver com você. 
 
Com você é visceral 
É muito mais que carnal 
Vai além do hormonal 
Não se limita ao corpo 
É viver com você. 
 
A explosão hormonal 
Não tem nada igual 
É pura fantasia 
Como essa melodia. 
 
Você é minha musa, 
Na vida e nas poesias 
Escute essa música 
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Que fiz para você. 
 
Mas tenha certeza, 
No corpo só com você 
No corpo só com você 
As melodias são infinitas 
Mas o instrumento é você. 
 
O amor é mais do que uma ideia 











12 - In the Body only with you 
 
Love is universal 
The universe is love 
Love gives us life 
Life is love. 
Listen! Life is love. 
Life is love 
 
I write for all 
There are various forms of love 
The melody has several tones. 
They are all tones of love. 
 
But in the body only with you 
But in the body only with you 
The melodies are endless. 
But the instrument is you. 
 
But in the body only with you 
But in the body only with you 
The melodies are endless. 
But the instrument is you. 
 
Love is not just 
 a hormonal issue  
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Not just carnal 
Love is more than fantasy. 
 
With you is visceral 
It's much more than carnal 
Goes beyond hormonal 
It is not limited to the body. 
It is living with you. 
 
With you is visceral 
It's much more than carnal 
Goes beyond hormonal 
It is not limited to the body. 
It is living with you. 
It is living with you. 
  
The hormonal explosion 
There's nothing like it 
It's pure fantasy 
Like this melody. 
 
You are my muse, 
In life and in poetry 
Listen this music 
I did it for you. 
I did it for you. 
 
But in the body only with you 
But in the body only with you 
The melodies are endless. 
But the instrument is you. 
 
Love is more than an idea. 
It is living with you. 
It is living with you. 
Listen me. 
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13 - Chamo Casas Aos Teus Olhos 
 
 
Estavas por ai a vaguear, 
Pelas estradas da vida 
Sem rumo e sem casa para morar 
Olhando as estrelas 
Para um dia te encontrar. 
 
Observando as ondas do mar 
Que jogam o destino de lá para cá, 
E as raparigas que estavam a passear, 
A recolhi junto com as conchas do mar. 
 
Neste dia de agora 
chamo casas aos teus olhos 
é só neles que eu vejo a coragem dos sorrisos 
é só neles que eu vejo reflexos de espelhos e vidros 
só neles os dedos ledos 
no folhear meigo dos livros. 
 
Sinto-me bem a morar-lhes 
a dar-lhes ares puros às madrugadas 
a abri-los à luz alva dos lírios 
todos os dias assim 
de par em par como janelas em mim. 
 
Chamo casas aos teus olhos 
Pois são os brilhos dos seus olhos .......................... Refrão 
Que me guiam todos os dias 
E dão sentido ao meu viver. 
 
Neste dia de agora 
chamo casas aos teus olhos 
e por eles percorro todas as frestas 
e todas as assoalhadas das festas 
onde sempre me apetece dançar. 
 
E hoje não me perguntes 
quantos são 
quantos me adentram o coração 
Não me perguntes 
quanto em mim são emoção 
pr'a serem em mim moradas. 
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Eu chamo aos teus olhos casas 
porque neles sempre sou águia 
aprendi neles a ver com quatro olhos 
e a ter milhões deles nas minhas asas. 
 
Chamo casas aos teus olhos 
Pois são os brilhos dos seus olhos .......................... Refrão 
Que me guiam todos os dias 
E dão sentido ao meu viver. 
 
 








14 - I call house your eyes 
 
 
I was wandering around, 
On the roads of life 
Aimlessly and homeless to live 
Looking at the stars 
To one day find you. 
 
Watching the ocean waves 
Who throw fate back and forth, 
And the girls who were walking, 
I collected you together with the sea shells. 
 
In this day  
I call house your eyes 
it's only in them that I see the courage of smiles 
it is only in them that I see reflections of glass  and mirrors 
only in them the smooth fingers 
in leafing through the books. 
 
I feel good living with them 
giving them a fresh look at dawn 
opening them to the white light of the lilies 
every day like that 
Side by side as windows on me. 
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I call home your eyes 
Cause it's the sparkles in your eyes ………………………. Refrain 
Who guide me every day 
And they give meaning to my life. 
Every morning and every day. 
 
In this day 
I call house your eyes 
and through them I go through all the slots 
and all the parties' rooms 
where I always feel like dancing. 
As dancing in the empty space with you. 
 
And don't ask me now 
how many 
how many enter my heart 
Do not ask me 
how much in me are emotion 
to be my hearth. (or ingle) 
 
I call your eyes home 
because I'm always an eagle in them 
I learned in them to see with four eyes 
and having thousands of them on my wings. 
 
I call home your eyes 
Cause it's the sparkles in your eyes ………………………. Refrain 
Who guide me every day 
And they give meaning to my life. 
Every morning and every day. 
 
Houses in your eyes……………… 
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15 – How do you want to be loved? 
 
Marie? Why this indecision? 
One way, one path. 
This is the price of live, 
You must choose one door. 
 
One door, one path, 
The value of your choice ………………….. Refrain 
Is in the price that you pay 
When you left me behind. 
 
Your human nature 
Cry out for emotions. 
Your heart want to be loved, 
Your mind tells you to beware. 
 
Go! Suffer! Live the life! 
If you choose a youthful love  
you will have to suffer  
the uncertainty of the future. 
 
Growing together, 
Loving and being loved,  
hurting each other,  
healing the wounds. 
Growing together. 
 
Live under the fire of passion, 
Under the winds of storms, 
Being played by the waves 
From the stormy sea. 
 
Or live under the light breeze 
From the air that descends from the mountain, 
That brings the morning dew, 
And make the flowers exhale 
The perfume they steal from you. 
 
One door, one path, 
The value of your choice 
Is in the price that you pay 
When you left me behind. 
 
Make your choice, 
Being thrown by the forces of fate, 
And live with emotions, 
Or live under the love of art, 
In the rhythm of this song. 
 
How do you want to be loved? 
Make your choice. 
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16 – Como Desejas ser Amada 
 
Sadie? Porque desta indecisão? 
Um caminho, uma direção. 
Este é o preço da vida, 
Tem que escolher um caminho. 
 
Uma porta, um caminho. 
O valor de sua escolha 
Está no preço que pagou 
Por me deixar para trás. 
 
Sua natureza humana 
Clama por emoções, 
Seu coração deseja ser amado, 
E sua mente lhe manda se proteger. 
 
Vá! sofra! Viva! 
Se escolher um amor juvenil  
terá que sofrer  
a incerteza do porvir. 
 
Crescendo juntos, 
Amando e sendo amada,  
ferindo-se mutuamente,  
curando as feridas. 
Crescendo juntos. 
 
Viver sob o fogo da paixão, 
Sob os ventos das tempestades, 
Ser jogado pelas ondas 
Do mar tormentoso. 
 
Ou viver sob a leve brisa 
Do ar que desce da montanha, 
Que trás o orvalho da manhã, 
E faz as flores exalarem 
O perfume que exalam de ti. 
 
Uma porta, um caminho. 
O valor de sua escolha 
Está no preço que pagou 
Por me deixar para trás. 
 
Faça a sua escolha, 
Ser jogada pelas forças do destino, 
E viver ao sabor das emoções, 
Ou viver sob o amor à arte, 
No ritmo desta canção. 
 
Como deseja ser amada? 
Faça a sua escolha. 
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17 - O Sol de Minha Vida 
 
Porque está a vagar 
Neste céu sem luar 
No breu desta noite ...............................................................Refrão 
Sem onde se fixar? 
 
Ainda não percebeste 
Que está em outro universo ...............................................................Refrão 
Muito além e distante 
De onde é seu lugar. 
 
No céu de outro alguém 
Você seria só mais uma estrela ...............................................................Refrão 
Brilhando perdida, 
Na imensidão da noite. 
 
Perdida na imensidão da noite. 
Sem onde orbitar 
Vagando em um imenso vazio ...............................................................Refrão 
Que nem desconfia 
Que do meu lado 
É o seu lugar. 
 
No meu céu 
Nada estaria a sua volta ...............................................................Refrão 
O azul seria seu palco 
Sem cortina, sem figurantes. 
 
Simplesmente pura e nua 
Como a branca lua ...............................................................Refrão 
Estaria a navegar 
Nessa imensidão debaixo do luar. 
 
Pois do meu lado 
É o seu lugar 
E estaremos a navegar ...............................................................Refrão 
Sobre as ondas da paixão. 
 
E tudo será dia 
Sob a luz que irradia 
De branca face 
Bela e torneada 
Da mais pura singeleza ...............................................................Refrão 
Que caracteriza sua beleza 
De uma Deusa Grega. 
 
E ao acordar em meu ser 
Verá transparecer 
Seu espírito resplandecer ...............................................................Refrão 
E te daria um nome bem simples: 
Sol da minha vida... 
Variações da Poesia de R. Rodrigues. 
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18 – The Sun of my life 
 
 
Why are you wandering in this moonless sky 
In the pitch dark of night with nowhere to seat? 
 
You have not yet realized that you are in another universe 
Far beyond and far from where you belong. 
 
In someone else's sky you would be just another star 
Shining and lost in the vastness of the night. 
 
Lost in the immensity of the night  
with nowhere to orbit 
Wandering in an immense void that doesn't even suspect  
that next to me is your place. 
 
In my sky nothing would be around you 
Blue would be your stage  
without a curtain, without extras. 
 
Simply pure and naked  
like the white moon 
I would be sailing in this immensity 
under the moonlight. 
 
Because in my side is your place 
And we will be flying  
on the waves of passion. 
 
And everything will be day  
under the light that radiates  
from white face,  
beautiful and turned 
Of the purest simplicity 
That characterizes her beauty  
of a Greek Goddess. 
 
And when you wake up in my being, 
You will look through. 
Your spirit will shine  
and give you a very simple name: 
Sun of my life ... 
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19 – Me acostumei a você. 
 
 
O tempo foi passando, 
Fomos nos acomodando, ................................................. Refrão 
Comecei a girar em círculos, 
Orbitei em torno de você. 
 
Fui-me acostumando, 
E os retratos da vida, 
Foram se desbotando, ................................................. Refrão 
Não percebia mais os detalhes, 
Que me ligavam a você. 
 
Os estofados foram se desgastando, 
Foram perdendo o brilho, 
Com o tempo se deformando, .............................................. Refrão 
Não eram mais aconchegantes, 
No final doía o corpo. 
 
Empreste-me seus olhos, 
Para que eu possa ver 
Sob uma nova perspectiva, 
As realidades da vida. 
 
Dê-me um ponto fora do meu universo, 
Longe das forças que me prendem ao meu destino, 
Para que eu possa ver meu mundo, 
Sob uma nova perspectiva. 
 
Viver ao lado seu, 
Ao mesmo tempo tão distante, 
Nas ações e reações, ................................................. Refrão 
Que me ligam a você. 
 
Esqueci-me de aprender, 
A viver ao lado seu,  ........................................................ Refrão 
De perceber como as pequenas coisas, 
Preenchiam e coloriam o meu coração. 
 
Preenchiam e coloriam o meu viver 
Forneciam sentido as coisas, 
Faziam o tempo correr, 
Fazia o tempo parar. 
 
Tinha a eternidade ao seu lado, 
Nas coisas de cada dia, 
Mas o tempo foi passando, 
Fui-me acomodando, ................................................. Refrão 
Comecei a girar em círculos, 
Orbitei em torno de você. 
 
Simplesmente me acostumei a você. 
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20 – I got used to You 
 
 
As time goes by 
I’m was conforming to you 
I began go around ………………………………………….. refrain 
I orbited you. 
 
I got used to You 
And the portraits of life faded  ………………………………………….. refrain 
I didn't understand the details anymore, 
That connected me to you. 
 
The upholstery was wearing off, 
They lost their shine, 
Over time deforming 
They were no longer cozy, 
In the end the body hurt. 
 
Lend me your eyes, 
So that I can see 
From a new perspective, ………………………………………….. refrain 
The realities of life. 
 
Give me a point outside my universe, 
Away from the forces that bind me to the fate, 
So that I can see my world, 
From a new perspective. 
 
Live beside you, 
While so distant, 
In actions and reactions, ………………………………………….. refrain 
That connect me to you. 
 
I forgot to learn  
to live beside you, ………………………………………….. refrain 
To realize how little things 
filled and colored my heart. 
 
Filled and colored my life 
They provided things with meaning, 
It made time run, ……………………………..………………………….. refrain 
Made time stand still. 
 
I has eternity at his side, 
In everyday things, 
But time passed, …………………………………..…………………….. refrain 
I was accommodating 
I began go around 
I orbited you. 
 
I just got used to you. 
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21 – As Nuvens ainda estarão lá. 
 
 
Se alguém lhe dizer, 
Que as nuvens são ilusão, 
Que são criação da imaginação, 
Que elas passarão. 
 
Não acredite meu amor. 
Elas passarão e irão continuar a passar, 
De qualquer e todas as formas, 
Elas irão preencher o ar. 
 
A luz do Sol as irão transpassar, 
Ao as transpassar farão o céu brilhar. 
Não só para você, 
Mas para mim também. 
 
Para você, para mim, para vocês. 
Elas irão brilhar lá no céu, 
Com os pássaros a voar, 
E a água a escorrer. 
 
As água do céu a descer, 
Na forma de chuva, 
As plantas regar e alimentar, 
As nuvens não irão nos deixar. 
 
Elas vão descer aqui, 
Vão subir acolá, 
Vão se dissipar, 
E as flores irão exalar. 
 
Vão exalar o perfume, 
Que irá encher minha imaginação, 
Com imagens de você, 
Com imagens muito reais. 
 
Muito reais para mim. 
Que preencherão o vazio, 
O espaço e o tempo, 
O universo e o infinito. 
 
Onde a nuvem se dissipar, 
A semente irá brotar, 
O arbusto irá crescer, 
E a copa a irá proteger. 




O rio irá correr, 
O peixe irá nadar, 
A onça irá caçar, 
E o caboclo irá remar. 
 
O tronco desgarrado irá boiar, 
E irá descer em sua direção, 
Para você se segurar, 
Para a correnteza não a levar. 
 
E através deste velho frasco, 
Que o seu perfume está a guardar 
E a luz do Sol a atravessar, 
Vai te iluminar. 
 
Se alguém lhe dizer, 
Que as nuvens são ilusão, 
Que são criação da imaginação, 
Que elas passarão. 
 
Não acredite meu amor. 
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22 - The clouds will still be there 
Best version - https://youtu.be/--6H8kdiwS8  
 
If someone tells you, 
That clouds are illusion, 
That they will go pass, 
Don't believe my lady. 
 
They will pass and will continue to pass, 
In any and all ways, 
They will fill the air. 
 
The sunlight will pass through them, 
As they pass,  
they will make the sky shine. 
Not only for you, 
But for me too. 
 
My lady, For you, for me. 
They will shine in the sky, 
With the birds flying, 
And the water to drain. 
 
The waters of heaven goes down, 
In the form of rain, 
To water and feed the Plants, 
The clouds will not leave us. 
 
They will come down here, 
They will go up there, 
They will dissipate, 
And the flowers will exhale. 
 
They will exhale the fragrance, 
That will fill my imagination, 
With images of you, 
 
Very real to me. 
That will fill the void, 
Space and time, 
The universe and the infinite. 
They are sheep, wolves, panthers, Santa Claus and witches 
 
If they insist on mistrust, 
Say it out loud, 
The rain brings the storm, 
And the hurricane. 




It brings the wind, 
And the flood, 
Dragging everything it find ahead, 
To dissipate in the end. 
 
Where the cloud dispel, 
The seed will sprout, 
The bush will grow, 
And the top will protect you. 
 
The river will flow, 
The fish will swim, 
The panther will hunt, 
And the country man will row. 
 
If someone tells you, 
That clouds are illusion, 
Which are the product of the imagination, 
That they will go pass. 
 
Don't believe my love. 
They will pass and will continue to pass. 
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23 – Give me your hand. 
 
In the way of the life, 
We will meet a lot of doors, 
In some I know what are in the other side, 
But in many others I don’t know. 
 
In this path there are a lot of corners; 
And I don’t know 
What is the way that leads to you. 
 
Sometimes I’m sure, 
Sometimes I don’t know, 
But if you hold my hand, 
I will cross the dark door. 
 
I will cross the dark door, 
The one that looks dark 
That was put to separate me from you. 
 
If you hold my hand, 
I will cross the dark door. 
Outside I am a man,  
but inside I am a boy. 
 
My eyes can’t see you, 
But my heart feels you, 
You are closed in energy, 
But I can touch you. 
 
Behind this door  
There are other dimensions. 
Unimaginable dimensions 
The dimensions of my love. 
The love I feel for you. 
 
In this path there are many corners, 
The streetlights blind me, 
But if you hold my hand, 
I will cross the street. 
 
Doors, corners, barriers; 
Fears, bonds and uncertainties. 
Fears that keep me from going through this door. 
 
It doesn't have to be the shortest path,  
not the easiest. 
It needs to be the path 
I will take with you. 
 
If you take me by hand 
all roads will lead me to you. 
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24 – Me dê sua mão 
https://youtu.be/R-198_q8eRc  
 
Me dê a sua mão  
Meu grande amor! 
A vida é feita de escolha, 
Está repleta de indecisões, .................................................... Refrão 
Esta é a sina do coração. 
 
Não diga que não está pronta, 
Que não quer atravessar esta encruzilhada, 
Que ainda não está preparada, ........................................... Refrão 
Não têm mais como dizer não. 
 
Me dê a sua mão 
Que a levarei por esta estrada, .................................................... Refrão 
Seja de dia ou de madrugada, 
O importante é estar com você. 
 
Me dê a sua mão, 
Que atravessaremos esta encruzilhada, 
Seguiremos pelo caminho, .................................................... Refrão 
Que me leva ao teu coração. 
 
Me dê a sua mão, 
Não importa a escuridão, 
Que me guiarei por sua luz, .................................................... Refrão 
Sob este céu estrelado. 
 
Me dê a sua mão, 
Mesmo neste dia nublado, 
Com este tempo chuvoso, .................................................... Refrão 
Que quero lavar minha alma, 
 
Quero lavar minha alma, 
Neste grande amor, 
Que sinto por você, .................................................... Refrão 
Que não posso deixar de viver. 
 
Segure a minha mão, 
Sinta a força deste amor, .................................................... Refrão 
O calor deste abraço, 
E o doce aroma dos meus lábios. 
 
Segure a minha mão, 
Sinta a força deste viver, .................................................... Refrão 
A certeza deste querer, 
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De estar sempre com você. 
 
Mas nunca se esqueça, 
Que neste grande peito, .................................................... Refrão 
Bate um coração apertado,  
Mendigando o seu amor. 
 
Mas nunca se esqueça, 
Que bem lá no fundo, .................................................... Refrão 
Mora um menino, 
Com alma de sonhador. 
 
Mas se segurar com as duas mãos, 
Me unirei a ti em laços eternos, ........................................... Refrão 
Me unirei a ti em uma aliança, ................... versão igreja 
Em uma aliança de eterno amor. 
 
Segure a minha mão, 
E me leve por este caminho, ........................................... Refrão 
Que não posso traçar sozinho. 
 
Me dê a sua mão. 
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25 – Amor para Sempre 
 
 
Está acontecendo com você também? 
Tudo aquilo que vivemos, 
Está amadurecendo, 
Quero estar com você. 
Agora e para sempre. 
 
Quero relembrar aquela viagem, 
Curtir essa nova jornada, 
Pegar essa nova estrada, ...................... Refrão 
Ir até o fim com você. 
 
Quero vê-la atravessar os corredores, 
Bela, linda e maravilhosa, 
Rodeada de rosas e jasmim, 
Lindamente vestida para mim. 
 
Perfumarei o ar, 
Cobrirei o chão de rosas, ...................... Refrão 
As paredes ressoaram com esta canção, 
Para que saibas como amo você. 
 
Só para dizer que a amo, 
Que viverei este eterno amor, 
Cada dia de minha vida, ........................ Refrão 
Cada momento com você. 
 
Só para dizer que os dias ensolarados, 
Foram feitos para passear com você, 
Que os dias chuvosos, 
Foram feitos para me abrigar em você. 
 
Que o pôr do Sol será mais rubro, 
A primavera mais cheirosa, 
Os frutos serão mais doces no outono, 
E o inverno mais aconchegante. 
 
A paixão se converterá em amor, 
O amor se transformará em companhia, 
Essa jornada não terá mais fim. 
 
Só para dizer que a amo, 
Que viverei este eterno amor, 
Cada dia de minha vida, 
Cada momento com você. 
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26 – Love Forever 
 
 
Is it happening to you too?  
Everything we live are maturing, 
I want to be with you. 
Now and forever. 
 
I want to remember that trip,  
Enjoy this new journey, ……………………………………………………… Refrain 
Take this new road,  
Go to the end with you. 
 
I want to see you walk through the corridors,  
Pretty, beautiful and wonderful,  
Surrounded by roses and jasmine,  
Beautifully dressed for me. 
 
I will scent the air,  
Roses will cover the floor, ………………………………………………………………… Refrain 
This song will resonate by these walls,  
And you will know how I love you. 
 
Just to say that I love you,  
That I will live this eternal love,  
Every day of my life,  …………………………………………………………..………… Refrain 
Every moment with you. 
 
Just to say that sunny days,  
Were made to walk with you;  
That rainy days,  
Were made to shelter me in you. 
 
That the sunset will be redder,  
The spring will be more fragrant,  
The fruits will be sweeter in the fall,  
And the winter will be warmest. 
 
Passion will become love,  
Love will turn company,  ……………………………………………………..………… Refrain 
This journey will never end. 
 
Just to say that I love you,  
That I will live this eternal love,  
Every day of my life,  
Every moment with you. 
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27 – Should be better by your side 
(14/03/2021) 
 
Seeing your beautiful and wonderful,  
Even though it's so far away,  
I start to imagine,  
How the world could be better. 
 
How the world would be better,  
If I lived next to you,  
Like being in heaven to admire,  
And your eyes next to the shining stars. 
 
Can we meddle,  
Enter in someone’s life,  
Just because we think she's beautiful,  
Or because we wanted to have a certain life?  
 
We can intertwine the destination line,  
With that of the beloved woman?  
Break the wheel of destiny,  
To be able to live side by side. 
 
Oh! Ooh, Ooh destiny wheel! 
Revolve! Oh Fate’s wheel,  
To make me luckier this time,  
To find the door open. 
 
I want to be happy,  
I want to be happy by your side, ................................. Refrain 
Life will be better,  
It will be better by your side. 
 
It was a amazing experience,  
Live a few days by your side,  
Living with a wonderful woman,  ................................. Refrain 
Even though the wheel of destiny  
I wasn't on my side. 
 
Amazing experience, 
Wonderful woman, ....................................................... Refrain 
Amazing life, 
In a wonderful world. 
 
A better life, 
A better way of live, 
Perhaps I’m not the better man, ................................. Refrain 
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For a wonderful woman. 
 
But there are only one way, 
Only one way to discover, ................................. Refrain 
Discover with I’m 
The better man for you. 
 
Amazing experience, 
There isn’t a better than this, 
To find out if I am 
The best choice for you. 
 
A better life, 
A better way of live, 











Ao vê-la linda e maravilhosa, 
Mesmo que estando tão distante, 
Começo a imaginar, 
Como o mundo poderia ser melhor. 
 
Como o mundo seria melhor 
Se eu vivesse ao seu lado, 
Como estar ao céu admirar, 
E seus olhos junto das estrelas a brilhar. 
 
Será que podemos nos intrometer, 
Entrar na vida de alguém, 
Só porque a achamos bela, 
Ou porque queríamos ter uma certa vida? 
 
Podemos entrelaçar a linha do destino, 
Com a da mulher amada? 
Quebrar a roda do destino, 
Para poder viver ao lado dela. 
 
Oh! Roda do Destino! 
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Gire! Roda do destino, 
Para que desta vez tenha mais sorte, 
De encontrar a porta aberta. 
 
Quero ser feliz, 
Quero ser feliz ao seu lado, ............................................. Refrão 
A vida será melhor, 
Será melhor ao seu lado. 
 
Foi uma experiência maravilhosa, 
Conviver poucos dias ao seu lado, 
Viver com uma mulher maravilhosa, 
Mesmo que a roda do destino  
Não estava do meu lado. 
 
Experiência fantástica, 




Uma vida melhor,  
Uma maneira melhor de viver,  
Talvez eu não seja o melhor homem, ................................. Refrão  
Para uma mulher maravilhosa.  
 
Mas só há uma maneira,  
Apenas uma maneira de descobrir, .................................  Refrão  
Descubra se eu seria  
O melhor homem para você. 
 
Experiência incrível, 
Não há melhor do que esta, 
Para saber se eu sou 
A melhor escolha para você. 
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29 - Na Capela dos seus Seios 
 
 
Ai esse amor proibido 
De um sonho impossível    Refrão 
De um karma passado 
Que me afasta de você. 
 
Não me despreze 
O amor é sincero 
Em mundo distantes 
Só quero viver. 
 
Sei que não sou nada 
Que tenho pouco a oferecer    Refrão 
Em um mundo de ilusões 
A realidade é você. 
 
Deixe-me reclinar a cabeça 
Deitá-la em seu colo 
Olhá-la em seus olhos 
E meu coração derreter. 
 
Alimente minha alma 
Com o néctar de seus lábios 
Me cubra com seus cabelos 
Na capela dos seus seios. 
 
Sei que não sou nada 
Que tenho pouco a oferecer    Refrão 
Em um mundo de ilusões 
A realidade é você. 
 
Deixe o seu cheiro 
Mesclado com a relva 
Entrar em minha alma 
Me elevar ao alto céu 
Do amor a vida. 
 
Não seja ingrata. 
Partilhe a beleza que Deus lhe deu 
Transporte minha mente 
Para longe deste mundo 
Para um mundo que é só seu. 
 
O amor é lindo 
Quando é muito simples 
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Na relva e na alvorada 
Recostado no seu colo. 
 
Laia Lá. 










30 - In the Chapel of your Breasts 
 
 
Oh! This forbidden love, 
From an impossible dream, .............................................. Refrain 
From a past karma,  
That keeps me away from you.  
From an impossible dream,  
 
Don't reject me,  
This Love is sincere, .............................................. Refrain 
In distant worlds,  
I just want to live. 
 
I know! I'm nothing,  
That I have little to offer, .............................................. Refrain 
In a world of illusions,  
The reality is you.  
 
Let me recline my head,  
Lay her on your lap. .............................................. Refrain 
Look you in the eye, 
And my heart melts. 
 
Feed my soul,  
With the nectar of your lips, .......................................... Refrain 
Cover me with your hair,  
In the chapel of your breasts.  
 
I know! I'm nothing,  
That I have little to offer,  
In a world of illusions, 
The reality is you. 




Let your smell,  
Mixed with the grass,  
Enter my soul,  
Raise me to the high sky.  
From love to life. 
 
Don't be ungrateful.  
Share the beauty that God has given you,  
Transport my mind,  
Away from this world,  
For a world that is yours alone. 
 
Love is beautiful,  
When it's too simple, 
On the grass and at dawn,  
Leaning on your lap.  
 
It's so simple. 
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31 - You say hello and I say goodbye 
 
You say hello,  
I say goodbye, 
You want live the moment, 
I want live forever. 
I want you forever, 
 
You don't have a child,  
Where you can stay,  
Like a bird,  
Who is always traveling. 
 
You don't want anything,  
Just want to have fun,  
But I want everything,  
Everything I can take from you. 
 
You say let it be,  
After today comes tomorrow,  
Yesterday does not come back,  
We have to live in the now. 
 
I’m not the best moment choice, 
A TV program that you enjoy now, 
Than latter change. 
 
You say hello,  
I say goodbye, 
You live the moment, 
I live the love for you. 
 
Your life is a set of short films.  
Mine is a TV series  
that I don't want to finish.   
 
You say hello,  
I say goodbye, 
You turned the page,  
I'm just starting the story. 
 
You say hello,  
I say goodbye, 
Your life is a spiral notebook, 
Full of stickers.  
My life is a book of love. 
Love for you. 
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32 - Ela me diz até logo e eu digo adeus 
 
 
Me diz até logo,  
Eu digo adeus, 
Você quer viver o momento, 
Mas a quero para sempre. 
 
Você não tem um ninho, 
Aonde possa ficar, 
É igual a um passarinho, 
Que está a emigrar. 
 
Você não quer nada, 
Só quer se divertir, 
Mas eu quero tudo, 
Tudo que puder tirar de você. 
 
Você diz deixe estar, 
Depois de hoje vem o amanhã, 
Ontem não volta mais, 
Temos que viver o agora. 
 
Eu não sou uma escolha de momento,  
Um programa de TV que você curte agora,  
E depois troca simplesmente. 
 
Voce diz olá,  
Eu digo adeus,  
Você vive o momento,  
Eu vivo o amor por você. 
 
Sua vida é um conjunto de curtas metragens. 
A minha é um seriado,  
que não quero que acabe. 
 
Voce diz olá,  
Eu digo adeus,  
Você virou a página, 
Estou apenas começando a história. 
 
Voce diz olá,  
Eu digo adeus,  
Sua vida é um caderno de espiral, 
Repleto de adesivos. 
Minha vida é um livro de amor. 
De amor para você. 
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33 – Oh First kiss! 
  
 
How I will kiss her?  
Will I know how she wants to be kissed? ......................... ...... Refrain 
Oh First Kiss!  
Why you are so important? 
What’s the magic behind you? 
 
Oh my lord! 
Guide my heart in this moment, 
Give me the proper and perfect word, ......................... ...... Refrain 
As an indestructible arrow, 
To reach the deepest of her soul. 
 
I’ll get her in my arms,  
Paste faces and lips,  
Sound phrases of love, ......................... ……………………........ Refrain 
And close my eyes? 
 
Give me your lips, 
And guide-me in this world, 
A world of pleasure and images, ........................................ ...... Refrain 
As I breathe your perfume. 
 
I want to kiss you  
for a long time,  
Embrace you firmly in my arms, .......................................... ...... Refrain 
Until you emerge from love world. 
 
I will hold your hands, 
Put it behind your neck, 
Waiting you open the eyes, ............................................................... ...... Refrain 
Only to say you hello. 
 
Look eyes to eyes and say hello, 
When you bright with love to me. ................................................... ...... Refrain 
I’ll look you into your eyes and say hello, 
When you bright with love to me. 
  
I will suffocate you in my arms, .......................................................... Refrain  
Without pity, without mercy. 
Until your eyes shine of love, 
As a double star. 
 
I want to kiss you  
Without engagement,  
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Day and dawn,  
In the crescent or waning moons, ............................................. Refrain  
Just to feel her presence. 
 
But I really want to,  
Kiss you longly,  
Having the setting sun, ............................................. ........... Refrain  
Or with the rising moon,  
Feeling the cold and heavy air,  
That goes down the mountain,  
Well embraced and cozy,  
In your arms. 
 
I want to hold you by the neck,  
Caress you by your nape, .......................................................... Refrain 
Hold you by the hair,  
Letting go of daydreams.  
 
I want to kiss you for a long time,  
With all the feeling, ........................................................................... Refrain  
With the heat of passion,  
That comes from the bottom of your heart. 
 
I want to kiss you anyway  
In any case, ............................................................................ ........... Refrain  
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34 – A Magia do Primeiro Beijo 
https://youtu.be/Hs1iBCW-nIs  
 
Como será que a beijarei? 
Oh primeiro beijo! 
Porque você é tão importante? ....................... ……………………………………....................... Refrão 
Qual seria a magia que está por detrás de ti? 
A magia que se esconde em ti? 
 
Ó meu Deus! 
Guie o meu coração neste momento, 
Me dê as palavras apropriadas e perfeitas, 
Que como uma flecha certeira, ...................... …………………………………….......................... Refrão 
Irá atingir o fundo do coração. (da amada) 
 
Dê-me os seus lábios, 
E guie-me por este mundo de prazeres, 
Este mundo de imaginações, .......................... ……………………………………........................... Refrão 
À medida que sinto seu perfume. 
 
Quero beijá-la longamente, 
Agarrá-la firmemente em meus braços, 
Até que ela emerja do mundo do amor, .............. ……………………………………................... Refrão 
E abra os olhos para mim. 
 
A pegarei pelas mãos, 
As colocarei atrás de sua nuca, 
Esperando que abras os olhos, ................. …………………………………….............................. Refrão 
Somente para dizer olá, 
Eu lhe direi olá. 
 
Olhando para seus olhos direi olá; 
Quando seus olhos brilharem de amor, .................................... Refrão 
Quando você brilhar de amor por mim. 
Eu a olharei no fundo dos seus olhos e direi olá, 
 
Como um dom de Deus, 
Como um pássaro a voar, ............................... ……………………………………...................... Refrão 
Desejo voar em seus braços, 
Com os anjos cantando em meu coração. 
 
Anjos cantando em minha alma, 
Pássaros voando no ar, 
Uma melodia de amor a soar, ........................ ……………………………………............................. Refrão 
E meu peito encostado ao seu, 
Só para que eu possa seu coração escutar. 
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Vou segurá-la pela nuca, 
Deixar seus cabelos escorrer sobre minha face, 
Como as águas das primeiras chuvas, ...................................... Refrão 
Que vem com a primavera. 
 
Ó primeiro beijo, 
Qual seria a mágica, ..................................................... Refrão 
Qual é a mágica escondida, 
Por detrás de você? 
 
Ó primeiro beijo, 
Tão simples, tão mágico!  ..................................................... Refrão 
Abra o coração. 
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35  – Agora é Tarde 
https://youtu.be/IhWxKa6j-Y4  
 
Não me critique ou condene, 
Se não fui atrás de você, 
Pois em miríades de estrelas, 
Só podia ter escolhido você. 
 
No rio do destino, 
Que desce dos vales dos deuses, 
Arrastando e alimentando tantos destinos, 
Não pude na margem me prender. 
 
A minha estrela guia, 
Não era simplesmente, 
A beleza de sua face, 
Que no breu resplandecia. 
 
As águas que me dragavam, 
Não era o seu nome, 
Nem sua fama, 
Nem a fortuna que me renderia. 
 
Mas era o seu ser, 
O seu modo de ver e viver, 
Que junto com meus anseios, 
Dariam vida e sentido aos meus sonhos. 
 
Mil e umas noites de contos, 
De fadas e sereias, 
De Valquirias cavalgando em minha imaginação, 
Só podem ser escritas, 
Nas páginas do livro do seu coração destino. 
 
Sem as folhas do livro do destino, 
Arrancadas da árvore da vida, 
Alimentadas pela raiz das almas, 
Que um dia viveram na mãe Terra. 
 
Ficariam perdidas no mundo dos sonhos. 
Se não forem transcritas, 
Para as folhas de papel, 
Encapsuladas em frascos humanos. 
 
Assim, tão simplesmente, 
Tinha escolhido a ti, 
Para poder viver e escrever, 
Aquilo que só o amor pode conceber. 
 
Agora é tarde, 
O vinho derramado, 
Que escorre pelo rio do destino, 
Não pode ser mais recuperado. 




Agora é tarde, 
A eternidade viva, 
Que brota do espírito de vida, 
Jaz em um corpo ancião. 
 
No rio do destino, 
Que desce dos vales dos deuses, 
Só poderia ter escolhido, 








36 – It’s too late 
https://youtu.be/57jIHHLVOkg  
 
Do not censure or condemn me,  
If I didn't go after you,  
For in myriads of stars,  
I could only have chosen you. 
I chose you.  
 
In the river of destiny,  
That descends from the valleys of the gods,  
Dragging and feeding so many fates,  
I couldn’t arrest me on the bank. 
 
My guiding star,  
It wasn't just,  
The beauty of your face,  
That in the dark night shone.  
 
The waters that dredged me,  
It wasn't her name,  
Not even his fame,  
Nor the fortune that would yield me. 
 
But it was your being,  
Their way of seeing and living,  
That along with my desires,  
They would give life and meaning to my dreams.  
 
A thousand and one nights of tales,  
Of fairies and mermaids,  
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Valquirias riding in my dreams,  
They can only be written,  
In the pages of your heart's book. 
 
Without the leaves of the book of destiny,  
Dragged out from the tree of life,  
Fed by the roots of souls,  
That they once lived on Mother Earth.  
 
They would be lost in the world of dreams.  
If they are not transcribed,  
For the sheets of paper,  
Placed in human flasks. 
 
So, so simply,  
I had chosen you,  
In order to live and write,  
That which only love can conceive.  
 
Now it's too late,  
The spilled wine,  
That flows down the river of destiny,  
It can no longer be recovered. 
 
Now it's too late,  
The living eternity,  
That springs from the spirit of life,  
It lies in an old body.  
 
In the river of destiny,  
That descends from the valleys of the gods,  
I could only have chosen,  
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Listen these songs Johanna, 
That I made for you, 
To stay if you all days, 
All days of your life. 
 
In all days of your life, 
There will be a melody, 
To keep you company, 
And warm your heart. 
 
Songs for your awakening,  
Songs to make you sleep,  
Songs for you to dream,  
Or just to cheer you up. 
 
Songs for Autumn,  
To feed your heart,  
To sweeten your imagination,  
Simply for you to enjoy. 
 
Winter Songs,  
To hold you close to me,  
To see the flame crackle,  
To warm your heart. 
 
For you look at the horizon,  
Pray that the Sun,  
Go up to the sky again,  
And melt the ice of hearts. 
 
For you to enjoy through the window,  
The flowers of the field are reborn,  
Bees produce honey to sweeten you,  
And the birds singing. 
 
Just for you to sing, 
In the wake of each morning, 
When you open the window, 
And leave the sun rays come in. 
 
Summer songs,  
May your heart rejoice,  
To accompany you,  
By the ways of the world. 
 
Listen these songs Johanna, 
That I made for you, 
To stay if you all days, 
All days of your life. 
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38 – Músicas para alegrar seu coração 
 
 
Ouça essas músicas Johanna! 
Que eu fiz para você,  
Para ficar com você todos os dias,  
Todos os dias da sua vida.  
 
Em todos os dias da sua vida,  
Haverá uma melodia,  
Para te fazer companhia,  
E aqueça seu coração. 
 
Músicas para o seu despertar,  
músicas para fazer você dormir, 
músicas para você sonhar, 
ou somente para se alegrar. 
 
Músicas para o Outono, 
Para alimentar o seu coração, 
Para adoçar sua imaginação, 
Simplesmente para você apreciar. 
 
Músicas para o Inverno, 
Para ficarmos mais juntinho, 
Para vermos o crepitar da chama, 
Para aquecer o seu coração. 
 
Para você olhar para o horizonte, 
Rezar para que o Sol, 
Suba de novo para o céu, 
E derreta o gelo dos corações. 
 
Para você apreciar pela janela, 
As flores do campo renascer, 
As abelhas o pólen coletar, 
E os pássaros a cantar. 
 
Simplesmente para você cantarolar, 
No despertar de cada manhã, 
E a janela abrir no dia despertar, 
Ao pegar um vaso para enfeitar. 
 
Músicas para o verão, 
Que alegrem o seu coração, 
Para lhe acompanhar, 
Pelos caminhos do mundo. 
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39 – Os Cantos das Horas 
 
 
Mal o Sol despontou no horizonte, 
O galo está a cantar; 
Mas a dona maritaca enciumada, 
Se empoleirou em minha janela e se pôs a gritar. 
 
Mas que arruaça é esta, 
Que Dona maritaca está a fazer? 
Nessa ciumeira irrazoável, 
Se pôs a cantar. 
 
O passarinhou já vou, 
Você já pode voltar a ninar, 
Venha cá rouxinol, 
Para o meu bem acalmar. 
 
Mas que soninho é este, 
Que está a me atacar, 
Ó rouxinol! Que canto doce é este, 
Que pôs o meu bem a sonhar? 
 
Sabiá venha para cá, 
Para o seu canto escutar, 
O Sol já se levantou, 
O bezerro já mamou, 
Os pintinhos já estão a ciscar. 
 
Ó meu amor! 
Vamos levantar, 
O café já está na mesa, 
Chá com mel e torrada, 
Nos seus lábios vou saborear. 
 
Ó meu amor, 
A água do riacho, 
Ainda está gelada, 
Meu rosto vou lavar. 
 
O passarinhou já vou, 
Já se pôs a trabalhar, 
Está construindo seu ninho, 
E o Sol vai subindo, 
Para o céu onde é seu lugar. 
 
Os aromas do campo vão inundando, 
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Minhas narinas e o ambiente, 
Deixando tudo perfumado, 
Quero estar bem abraçado, 
Para fazer um chamego em meu amor. 
 
Ó canarinho! Venha para cá. 
Venha fazer o seu ninho, 
Aqui bem pertinho, 
Para o seu canto meu bem poder escutar. 
 
A panela de ferro está abrasar, 
No fogão à lenha, 
A chaleira esta apitar, 
E as labaredas a saltar. 
 
Ó colibri! Venha se juntar, 
Venha se juntar a nós, 
Que já é quase hora de jantar, 
E o Sol já está a declinar. 
 
Dorme canarinho, Dorme colibri, 
Que dona coruja já está a reinar, 
Dorme sabiá, dorme azulão, 
Que vou por meu bem, 
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40 – Little Bird woke up my Baby 
 
 
Little  bird woke up my baby, 
But it was unintentionally, 
Oh Birdie! Please sing a lovely song to me, 
Sing a morning star song, 
For my love to dream. 
 
Birdie song a beautiful song, 
Like you sing every day, 
Don’t mind if moon, 
Will turn in red with envy. 
 
Make a gray day, 
In a blue light day. 
Keep the sadness away, 
And bring happiness here. 
Take the sadness and  
Let it far from here, 
And make your life better. 
 
The bird has already flown,  
You can now lull it again,  
Come here nightingale,  
For my Lady to calm down. 
 
But what a dream this is,  
Who is attacking me,  
O nightingale! What a sweet sing this is,  
What made my baby dream? 
 
Trush come here,  
For your singing to listen,  
The sun has already risen,  
The calf has suckled,  
The chicks are already scratching. 
 
My love! Let's get up,  
The coffee is already on the table,  
Tea with honey and toast,  
I'll taste it on your lips.  
 
My love,  
The stream water,  
It's still cold,  
I'll wash my face. 




The birdie is coming,  
He has already started to work,  
It is building its nest,  
And the sun goes up,  
To heaven where it belong. 
 
O mockingbird! Come here.  
Come and make your nest,  
Here very close,  
For your song my baby to be able to hear.  
 
The iron pot is burning,  
On the wood stove,  
The kettle is beeping,  
And the flames jumping. 
 
O hummingbird! Come and join,  
Come and join us,  
That it's almost time for dinner,  
And the sun is already declining.  
 
Sleep mockingbird, Sleep mockingbird!,  
That owl owner is already reigning,  
Sleep thrush, sleep blue Jay,  
I'm going for my sake,  
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41 - Eu me pergunto por que, eu me pergunto como 
 
Gostaria de saber porque a neve não cai aqui.  
me pergunto como a neve é feita lá.  
Eu me pergunto, mas porquê?  
Eu me pergunto por que os pássaros voam,  
E a cobra se arrasta,  
E os peixes nadam. 
 
O mundo é tão simples,  
a fumaça sobe para os céus,  
as folhas caem dos galhos,  
E a água desce o rio. 
 
Eu me pergunto, eu me pergunto,  
Eu me pergunto como a estrela  
gira ao redor da Terra,  
Onde a lua se esconde atrás do horizonte. 
 
Eu me pergunto por que o cachorro diz au, au,  
E o gato fala, miau, miau,  
Por que eles não podem viver juntos,  
Por que eles precisam lutar o tempo todo. 
 
Eu me pergunto, mas porquê? 
Eu me pergunto como?  
Por que eu preciso ir para a cama cedo,  
Acordar cedo nas manhãs geladas,  
Lavar a louça todos os dias. 
 
Por que, por que eu preciso,  
Mas porque, por que não posso escapar?  
Por que, por que não posso ir jogar?  
Não posso só me divertir? 
 
Eu me pergunto, eu me pergunto,  
Eu me pergunto como, eu me pergunto por que,  
Por que preciso colocar meu cérebro para funcionar,  
Por que preciso praticar. 
 
Gostaria de saber por que  
o canto dos pássaros parece tão bonito?  
Eu me pergunto por que  
o som do vento na montanha é tão profundo? 
 
Por que o silêncio da noite é tão frio?  
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Por que seu silêncio é tão terrível?  
Por que o som do silêncio,  
Fala tão profundamente comigo. 
 
Não há razão,  
Não há objetivo,  
As coisas são assim,  
Portanto, aproveite a vida.  
Escute o silêncio  
como você ouviria o canto dos pássaros. 
 
Eu me pergunto por que, eu me pergunto como,  
Eu me pergunto por que, eu me pergunto como  
Os cães e gatos poderiam ser tão felizes.  








42 – I Wonder why, I wonder how.  
(Variações de Lemon Tree) 
 
I wonder why  
the snow don't fall here. 
I wonder how 
The snow is made there. 
 
I wonder, I wonder, 
I wonder why the birds fly, 
And the snake creeps, 
And the fishes swim. 
 
The world is so simple, 
the smoke rises to the skies,  
the leaves fall from the branches,  
And the water goes down the river. 
 
I wonder, I wonder, 
I wonder how the star revolves  
around the Earth,  
Where the moon hides under the horizon. 
 
I wonder why the dog say au, au, 
And cat say, miau, miau, 
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Why they can live together, 
Why they need fight all time. 
 
I wonder, I wonder, 
I wonder how, I wonder why, 
I need to go to bed early,  
Waking up early on frosty mornings,  
Wash the dishes every day. 
 
Why, why I need, 
Why, why can’t escape? 
Why, why I can’t go to play? 
Can’t I have a fun? 
 
I wonder, I wonder, 
I wonder how, I wonder why, 
Why I need put my brain to work, 
Why I need to practice. 
 
I wonder to know why the birds song 
Looks like so beautiful? 
I wonder to know why the sound 
Of wind in the mountain is so deeply? 
 
Why the night silence is so cold? 
Why your silence is so terrible? 
Why the sound of silence, 
Speech so deeply with me. 
 
There is no reason, 
There is no aim, 
Things are like that,  
So enjoy life.  
Listen to the silence  
as you would hear birdsong. 
 
I Wonder why, I wonder how, 
I Wonder why, I wonder how 
The dogs and cats could be so happy. 
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43 - In the moment I saw You 
 
 
In the moment I saw you, 
I was sure that are you, 
The girl I’m looking for, 
To live me. 
The girl of my dreams. 
 
At that moment I realized,  
When I got dither,  
With those looks and that eyes,  
That opportunity could not pass. 
 
Like a flash of light,  
In a second everything lightened,  
Everything was very clear,  
That my destiny was set.  
 
It was drawn in lines of silks, 
 In the silks of your hair,  
In the flowing locks,  
The taste and the rhythm of the wind. 
 
Time has stopped,  
Eternity has opened up,  
My feet floated,  
And her image was recorded, ..................................... Chorus  
It was recorded forever,  
Forever in my imagination.  
 
All things made sense,  
If there is a God,  
If there is a purpose,  
So my way,  
It could only be walked beside you. 
 
In this moment I realize, 
That the life is so simple, 
Is simple when we discover, 
Discover our purpose. 
 
Now I can close my eyes, 
Now I can travel this road, ……………………………………….. Refrain 
Without fear, without doubt, 
No ghost in my mind. 
 
The days got happier,  
They got longer,  
The nights became brighter,  
And the stars became fairies. 
 
When you said yes,  
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When you kissed me,  
Kissed me for the first time, ………………………………………. Refrain 
And his eyes shone with love. 
 
The world spin around the Sun, 
The birds sang high, 
The angels sang in my head, 
And you get through my skin. 
 
Now I can close my eyes, 
Now I can travel this road, ……………………………………….. Refrain 
Without fear, without doubt, 








44 - No momento em que a vi. 
https://youtu.be/QI1mJ1ZJosY  
 
No momento em que a vi, 
Tive toda a certeza, 
Era quem eu estava procurando, 
A garota dos meus sonhos. 
 
Naquele momento percebi, 
Quando fiquei todo arrepiado, 
Com aqueles trejeitos e aquele olhar, 
Que aquela oportunidade não podia passar. 
 
Como um flash de luz, 
Em um segundo tudo iluminou, 
Ficou tudo muito claro, 
Que meu destino estava traçado. 
 
Estava traçado em linhas de sedas, 
Nas sedas dos seus cabelos, 
Nas mechas esvoaçantes, 
Ao sabor e no ritmo do vento. 
 
O tempo parou, 
A eternidade se abriu, 
Meus pés flutuaram, 
E sua imagem ficou gravada, ..................................... Refrão 
Ficou gravada para sempre, 
Para sempre em minha imaginação. 
 
Tudo fez sentido, 
Se há um Deus, 
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Se há um propósito, 
Então meu caminho, 
Só poderia ser trilhado ao lado seu. 
 
Neste momento eu percebi,  
Que a vida é tão simples,  
É simples quando descobrimos,  
Descubrimos o nosso propósito. 
 
Agora posso fechar meus olhos,  
Agora posso viajar por esta estrada,  ................................... Refrão 
Sem medo, sem dúvida,  
Sem nenhum fantasma em minha mente. 
 
Os dias ficaram mais alegres, 
Ficaram mais longos, 
As noites mais iluminadas, 
E as estrelas se tornaram fadas.  
 
Quando você disse sim, 
Quando você me beijou, 
Me beijou pela primeira vez, 
E seus olhos brilharam de amor. 
 
O mundo girou (em torno do Sol),  
Os pássaros cantaram mais alto,  
Os anjos cantaram em minha cabeça,  
E você transpassou pela minha pele. 
 
Agora posso fechar meus olhos,  
Agora posso viajar por esta estrada,  ................................... Refrão 
Sem medo, sem dúvida,  
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45 – Crimes do Amor. 
https://youtu.be/ninyazDDR0Y  
 
Pensou que sairia impunemente, 
Que podia roubar o meu coração, ...................... Refrão 
Que poderia desfrutar do meu amor, 
E depois simplesmente ir embora. 
 
O anjo do destino não perdoa, 
Depois de um tempo ele cobra, 
Crimes do amor são imperdoáveis, 
Não ficam no esquecimento, 
E muito menos no passado. 
 
Pensou que podia fugir de mim, 
Mas na presa saiu pela contramão, 
Bateu de frente com a sorte, 
E agora só resta pedir perdão. 
 
Está de frente com o paredão, 
Só lhe resta voltar a trás, 
Encontrar os nós do destino, 
Do caminho que deixou para trás. 
 
Ai essa sina de quem violou, 
Violou as regras do amor, 
Roubou um coração que não era seu, 
Agora vai ter que pagar. 
 
Amor roubado, amor bandido, 
Tem que ser resgatado, 
Muitas coisas terão que ser sacrificadas, 
Para este amor te perdoar. 
 
Mas que perdão será este? 
Feriu fundo, feriu lá dentro, 
Agora terá que ir fundo, 
Para as mágoas curar. 
 
Pensou que sairia impunemente, 
Que podia roubar o meu coração, ...................... Refrão 
Que poderia desfrutar do meu amor, 
E depois simplesmente ir embora. 
 
Agora tem um amor para resgatar, 
Uma divida para pagar, 
Mas se o remorso for banhado em lágrimas, 
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As dores do crime do amor, 
Logo se apagarão. 
 
Dividas da paixão, 
Dores da ilusão, 
Crimes do amor, 
Só com o amor sincero, 
Um dia se apagarão. 
 
Crimes do amor, 
Só com o amor sincero, 








46 – Love Crimes 
https://youtu.be/PP1buzW2ZxA  
 
You thought would stay unpunished,  
That could steal my heart, .............................................. Refrain 
Could enjoy my love,  
And then just say goodbye. 
 
The angel of destiny does not forgive,  
After a while he charges,  
Crimes of love are unforgivable,  
They are not forgotten,  
Much less forgotten in the past. 
 
Thought you could run away from me,  
But in the prey it went against the grain,  
Hit the front with luck,  
And now we can only ask for forgiveness. 
 
You faces the wall,  
Now You can only go back,  
Find the nodes of destiny,  
From the path you left behind. 
 
Oh this fate of those who violated,  
Violated the rules of love,  
Stole a heart that wasn’t yours,  
Now you'll have to pay. 




Stolen love, outlaw love,  
It has to be rescued,  
Many things will have to be sacrificed,  
For this love to forgive you. 
 
But what forgiveness is this?  
You hurt deeply, hurt inside,  
Now you have to go deep,  
For the hurts to heal. 
 
You thought would stay unpunished,  
That could steal my heart, .............................................. Refrain 
Who could enjoy my love,  
And then just say goodbye. 
 
Now you have a love to rescue,  
A debt to pay,  
But if remorse is bathed in tears,  
The pains of the love crime,  
Soon they will be extinguished. 
 
Debts of passion,  
Pains of illusion,  
Crimes of love,  
Only with sincere love,  
One day they will go out.  
 
Crimes of love,  
Only with sincere love,  
One day you will have forgiveness. 
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47 - ESPEREI-TE OS LÁBIOS 
https://youtu.be/_ZWKI7vUL20  
 
Como toda manhã, 
No despertar matinal, 
Ao abrir os olhos, 
Com um sorriso suave, 
Ainda envolta nos lençóis.  
 
Esperei-te os lábios 
Macios 
E Calmos 
Deitados nos segredos 
Que tinhas entreabertos 
Nesse falar de cristal. 
 
Nesse verbo altiveiro, 
Nas palavras que saltam de sua boca, 
Que confessas que é minha, 
Ao mesmo tempo 
Em que se ocultas. 
 
Esperei-te os lábios 
Como um fruto temporão, 
Ainda de todo não maduro, 
De sabor um pouco azedo, 
Um pouco antes da estação. 
 
Esperei-te os lábios 
Sem norte 
Com sorte 
Com verde de paixão 
Sem a mínima paciência, 
Para o colher na hora certa. 
 
Esperei-te os lábios 
Quentes  
Ternos 
Num tempo de guerra 
Cansados de saudade 
Dos despojos das folhas d'ouro de Outono 
Do eclodir das flores da Primavera 
Do sol que arde no Verão. 
 
Mas esperei-te os lábios 
No nascer da Lua, 
No seu minguante, 
No aparecer da estrela matutina, 
No despedir da vespertina. 
 
Meus lábios racharam, 
Com o passar do tempo, 
Ao transpor o espaço, 
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À procura dos lábios teus. 
 
Esquece-te agora 
Dessa saudade da vida 
Ela está-te nos lábios que espero 
Ela vive nos meus a esperar-te. 
 
Macios, calmos, ternos, 
Quentes e saborosos, 
Como frutas do outono. 
 







48 - Every Morning I Waited for Your Lips 
  
 
Like every morning,  
In the morning awakening,  
When you open your eyes,  
With a soft smile,  
Still dressed in the sheets.  
 
I waited for your lips,  
Soft And Calm,  
Lying in secrets,  
That you had half open,  
In this crystal talk. 
 
In this haughty verb,  
In the words that jump out of your mouth,  
That you confess that it is mine,  
At the same time, 
In which you hide.  
 
I waited for your lips, 
Like an early fruit,  
Still not fully mature,  
With a little sour taste,  
Just before the season. 
 
I look for your lips  
Without north  
Luckily  
Passion green  
Without the slightest patience,  
To harvest it at the right time. 
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I waited for your lips  
Hot  
Suits  
In a time of war  
Tired of longing  
From the spoils of autumn gold leaves  
From the outbreak of spring flowers  
Of the sun that burns in the summer. 
 
But I waited for your lips  
At the sunrise,  
In its waning,  
When the morning star appears,  
When saying goodbye to the afternoon. 
 
My lips cracked,  
As time pass,  
When transposing the space,  
In search of your lips.  
 
Now forget,  
That longing for life,  
It is on your lips I hope  
It lives in my lips waiting for you.  
 
Soft, calm, suits,  
Hot and tasty,  
Like autumn fruits. 
 
I wait your lips, 
Every morning. 
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49 – Roses to Mary 
 
 
In the fields of Love, 
In the cave of heart, 
Live a Dragon, 
That breaths the fire o passion. 
 
Baby! Oh my baby! 
Listen me! 
I will take you to the country, 
Where you can feel the wind, 
Feel the wind making your hair dance, 
In the cadence of birdsong. 
  
In the roses fields, Mary! 
There are other flowers, 
But no one is more beautiful, 
No one smell so sweetly, 
Than the RoseMary’s. 
 
Mary! All day is dating love, 
But in this special day, 
I want you in an old fashion way, 
In an old fashion way. 
 
I want get you by arms, 
Enfold you in my arms, 
Hug you by the shoulders, 
And swing in this song balance. 
 
Lay my head in yours, 
Feel your heart soften, 
Then sneak your leaps, 
And kiss you longly. 
 
In an old fashion way. 
I want feel my knees shake, 
Feel your feet float, 
And make your body fly. 
 
In the fields of Love, 
In the cave of heart, 
Live a Dragon, 
That breaths the fire o passion. 
 
I want you, 
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I need you, 
Your way of feel, 
Your way of looking at me. 
 
The way you look at me sideway, 
Roses and flowers born in my heart, 
Mary! Roses fields rise in the horizon, 
I’m in falling love with you. 
 
Oh poor love, 
Why you mistreat me. 
 
 








50 – Rosas para Maria  
 
 
Nos campos do Amor,  
Na caverna do coração,  
vive um Dragão  
que respira o fogo da paixão.  
 
Baby! Oh baby!  
Me ouça! Eu vou te levar para o campo,  
Onde você poderá sentir o vento,  
Sintir o vento fazer o seu cabelo dançar,  
Na cadência do canto dos pássaros. 
 
Nos campos de rosas, Mary!  
Existem outras flores,  
Mas nenhuma é mais bonita,  
Nenhuma cheira tão docemente,  
Do que RosaMaria. 
 
Mary! Todo dia é dia de namoro,  
Mas neste dia especial,  
Eu a quero à moda antiga,  
À moda antiga.  
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Eu quero te pegar nos braços,  
Envolvê-la em meus braços,  
Abraçá-la pelos ombros,  
E balançar no rítmo dessa música. 
 
Colar minha cabeça na sua,  
Sentir seu coração amolecer,  
Então dê um salto,  
E te beijar longamente.  
 
À moda antiga.  
Eu quero sentir meus joelhos tremer,  
Sentir seus pés flutuando,  
E fazer seu corpo voar. 
 
Nos campos do Amor,  
Na caverna do coração,  
vive um Dragão  
que respira o fogo da paixão.  
 
A quero, a desejo,  
Preciso de você,  
De sua maneira de sentir,  
Sua maneira de olhar para mim.  
A maneira como você me olha de lado,  
Rosas e flores nascem em meu coração,  
Mary! Campos de rosas surgem no horizonte,  
Estou me apaixonando por você.  
 
Oh pobre amor,  
Oh coração tolo!  
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51 – The wings that make me fly 
  
 
I’m sixty and she is thirty, 
The experience block me, ………………………..……………………………. Refrain 
The lack of experience takes her brakes off, 
She blame that she doesn’t want parachutes. 
 
I want fly in the life sky, 
She want jump in the empty space, 
So I dive headfirst after her, ……………………………..…………………….. Refrain 
And make my soul her wings. 
 
My soul are her wings, 
That allow her to fly, ….………………………………..………………………….….. Refrain 
My deepest fears are paragliders 
On her flight across the sky. 
 
 I’m sixty and she is thirty, 
The experience block me, 
Life put the future in front of my face, 
But she put the present in my life. 
 
And the my propeller aircraft 
Become a phantom raptor, 
As a fiction cartoon 
My life gain life and meaning. 
 
As a fiction cartoon, 
My memories become ………………………………………………….. Refrain 
A guided missile 
Open all doors to her. 
 
Memories are only memories, the past 
But when she remember me, 
That I need live the present, 
And she lighten my way, 
With beautiful face, 
My memories gain meaning, 
And when she wets my lips with her kisses, 
My thoughts come to fruition like a cartoon. 
 
Like a cartoon come to fruition, 
Lively thoughts, …………………………………………………….…………………………... Refrain 
Lively thoughts that no longer belong to me; 
No longer belong to me. 
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My love! My lady! 
You can’t trivialize my love. 
You can’t trivialize the love. 
You can live it deeply, 
You can live the present, 
But you can’t its power, 
The power to create the future. 
 
Love is life, 
Life is evolution, 
Love is passion, …………………………………………………………….. Refrain 
Passion for life. 
 
You are my life, 
You are my reason, …………………………………………………………………….. Refrain 
You are my north, 
The wings that make me fly. 
 
The wings that make me fly. 
That makes me fly through the storms ……………………………………. Refrain 
That makes me fly in the blue sky direction, 
In the love direction. 
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52 – O Vento que me faz Voar 
 
 
Ela é trintinha e eu sou sessentão, 
A experiência me trava, ……………………………….....................……………. Refrão  
A falta de experiência tira-lhe os freios,  
Ela reclama por não querer pára-quedas.  
 
Eu quero voar no céu da vida,  
Ela quer pular no espaço vazio,  
Então eu mergulho de cabeça atrás dela, ………………………………… Refrão  
E faço da minha alma suas asas. 
 
Minha alma são suas asas,  
Isso permite que ela voe,…. ………………………………………….............… .. Refrão  
Meus maiores medos são parapentes  
Em seu voo pelo céu.  
 
Ela é trintinha e eu sou sessentão, 
A experiência me trava, ……………………………………………........................... Refrão  
A vida coloca o futuro na minha face,  
Mas ela coloca o presente na minha vida. 
 
E o meu turbo hélice,  
Com ela torne-se um phantom raptor, 
Como um desenho animado de ficção  
Minha vida ganha vida e sentido.  
 
Como desenho animado de ficção,  
Minhas memórias se tornam ………………………………………………… .. Refrão  
Um míssil guiado 
Que abre-lhe todas as portas. 
 
Memórias são apenas memórias, o passado;  
Mas quando ela me lembra,  
Que preciso viver o presente 
Ela ilumina meu caminho,  
Com seu belo rosto.  
 
Minhas memórias ganham significado,  
E quando ela molha meus lábios com seus beijos,  
Meus pensamentos se realizam  
como em um desenho animado. 
 
Como um desenho animado se realizando,  
Pensamentos animados, ……………………………………............………………… ... Refrão  
Pensamentos animados que não me pertencem mais;  
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Não me pertencem mais. 
 
Meu amor! My Lady!  
Você não pode banalizar meu amor.  
Você não pode banalizar o amor.  
Você pode vivê-lo profundamente,  
Você pode viver o presente,  
Mas não pode subestimar seu poder,  
O poder de criar o futuro. 
 
Amor é vida,  
A vida é evolução,  
Amor é paixão, …………………………………........…………………………………… .. Refrão  
Paixão pela vida.  
 
Você é minha vida,  
Você é minha razão, ………………………………….............……………… .. ………… Refrão 
Você é meu norte,  
As asas que me faz voar.  
 
As asas que me faz voar. 
Isso me faz voar através das tempestades (tormentas) 
Que me faz voar na direção do céu azul, ……………...................……………………. Refrão 
Na direção do amor.  
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53 - Folhas rotas e amareladas.  
https://youtu.be/bLAk1abez9k  
 
Folhas rotas e amareladas, 
Comidas e carcomidas, 
Envelhecidas e empoeiradas, 
Guardadas em algum lugar. 
 
Guardam sentimentos juvenis, 
Que nunca envelhecem, 
Que sempre se repetem, 
Na alma de quem ama. 
 
Olho para antigos cadernos, 
Para pastas rasgadas, 
Cheias de orelhas, 
Com versos que, 
Que a alma não ouve mais. 
 
Folhas amareladas guardam versos, 
Versos em brotos que não desabrocharam, 
De folhas rotas de sentimentos infantis. 
Frutos verdes que não amadureceram. 
 
Velho poeta se debruça, 
Sobre palavras juntadas, 
E costuradas em versos, (em versos) 
Fadados a serem eternamente jovem. 
 
Observa sonhos e quimeras, 
Que alimentam sua imaginação, 
Mas não nutrem mais emoções, 
Em uma alma desbotada. 
 
Aquilo que alimentava a chama da paixão, 
Agora se encontra amalgamada, 
Fundido e formando a liga, 
Do arcabouço da alma. (da almaaaa) 
 
Os conceitos e os preconceitos, 
Que dirigiam a naus, 
Que navegava no oceano da vida, 
Sem rumo e sem razão. (bis) 
 
Agora se fundem na sabedoria, 
Na paciência e na ciência, 
De que o que separava e o que unia, 
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Eram as cadeias e os elos da corrente do destino. 
A corrente do destinooooo. 
 
Velho poeta volta ao mesmo ponto, 
Sobre outra perspectiva, 
Em uma nova linha do tempo, 
Para ressignificar os sentimentos.  
 
O caderno velho guarda versos antigos, 
Versos antigos com novos sentimentos, 
Que o caderno alvo e novo, 









54 - Broken and yellowish leaves 
 
 
Broken and yellowish leaves,  
Eroded and fooded,  
Aged and dusty, ............................................................. Refrain  
Stored somewhere.  
 
Keep youthful feelings,  
That never grow old, .................................................. .. Refrain  
Which are always repeated,  
In the soul of those who love. 
 
I look at old books,  
For torn folders,  
full of ears,  
With verses that,  
That the soul no longer hears.  
 
Yellowed sheets keep verses,  
Verses on shoots that did not bloom,  
Broken leaves of childish feelings. 
Unripe fruits not aged. 
 
Old poet leans over,  
About words joined,  
And sewn in verses, (in verses)  
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Doomed to be eternally young.  
 
Watch dreams and chimeras,  
That feed your imagination, ......................................... Refrain  
But they no longer nourish emotions,  
In a faded soul. 
 
That which fed the flame of passion,  
Now it is amalgamated,  
Fused and forming the alloy,  
From the framework of the soul.  
 
Concepts and prejudices,  
Who drove to ships,  
That sailed on the ocean of life, ......................................... Refrain  
Aimless and without reason. (bis) 
 
Now merge in wisdom,  
In patience and science,  
That what separated and what united,  
They were the chains and links in the chain of fate.  
 
The current of fate.  
Old poet back to the same point,  
From another perspective,  
In a new timeline,  
To reframe feelings. 
 
The old book holds old verses,  
Old verses with new feelings,  
That the target book is new, ............................................... Refrain  
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55 – Green and Yellowish Leaves, 
https://youtu.be/O9XK4fw3Y4s    
 
Broken and yellowish leaves,  
Eroded and fooded,  
Aged and dusty, ............................................................. Refrain  
Stored somewhere.  
 
Keep youthful feelings,  
That never become old, .................................................. .. Refrain  
Which are always growing,  
In the soul of those who love. 
 
Broken and yellowish leaves,  
Someday was green and fresh leaves, 
Flying in the wind savor,  
Insist on renewing themselves. 
 
Broken and yellowish leaves,  
Flying freely through space,  
They will land on the boulevards,  
They will quilt the avenues you walk. 
 
They will quilt the avenues, 
With good thoughts, 
With feelings of love, 
With everything you need. 
 
Green and fresh leaves, 
Born to became yellowish leaves, 
Born to die and fly in the space, 
To land somewhere. 
 
To land where you need, 
To feed your soul, 
Fill in the gaps in your way, 
Make the paths more beautiful for you. 
 
They will make the gray days, 
Into beautiful and color days; 
Giving meaning and reason 
To the world and to the life. 
 
Broken and yellowish leaves,  
That someday in the life, 
Was Green and fresh leaves, 
Now fills my life. 
 
Pictures, scripts and tales, 
All things we collect along the life, 
Things that I tell you, 
Carry in verses and lyrics, 
That I song for you. 




For you, For you, For you, 
Pictures, scripts and tales, ……………………………………….. Refrain 
That I paint in the  life screen; 
 
For you, For you, For you, 
Pictures, scripts and tales, 
That I paint in the  life screen; 
 
Broken and yellowish leaves,  
That someday in the life, 
Was Green and fresh leaves, 
Now fills my life. 
 
Broken and yellowish leaves,  









56 – Folhas verdes e amareladas. 
 
 
Folhas rotas e amareladas, 
Comidas e carcomidas, 
Envelhecidas e empoeiradas, .................................... Refrão 
Guardadas em algum lugar. 
 
Guardam sentimentos juvenis, 
Que nunca envelhecem, ................................................ Refrão 
Que sempre se repetem, 
Na alma de quem ama. 
 
Folhas rotas e amareladas,  
Algum dia folhas verdes e frescas,  
Voando ao sabor do vento,  
Insistem em renovar.  
 
Folhas rotas e amareladas,  
Voando livremente pelo espaço,  
Eles vão pousar nas alamedas,  
Eles vão forrar as avenidas para você passar. 
 
Eles vão forrar as avenidas,  
Com bons pensamentos,  
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Com sentimentos de amor,  
Com tudo o que necessitar. 
 
Folhas verdes e renovadas,  
Nasceram para se tornar folhas amareladas,  
Nasceram para morrer e voar no espaço,  
Para pousar em algum lugar. 
 
Para pousar onde precisar,  
Para alimentar sua alma,  
Preencher as lacunas em seu caminho,  
Deixar os caminhos mais bonitos para você.  
 
Elas tornarão os dias cinzentos,  
Em dias bonitos e coloridos;  
Dando significado e razão, 
Para o mundo e para alma. 
 
Folhas rotas e amareladas,  
Que algum dia na vida,  
Eram verdes e frescas,  
Agora preenchem minha vida.  
 
Quadros, scripts e contos,  
Todas as coisas que coletamos ao longo da vida,  
Coisas que eu lhe conto,  
Transcritas em versos e músicas,  
Que eu canto para você. 
 
For you, For you, For you, 
Quadros, scripts e contos,  
Que eu rabisco na tela da vida; 
 
For you, For you, For you, 
Quadros, scripts e contos,  
Que eu rabisco na tela da vida; 
 
Folhas rotas e amareladas,  
Que algum dia na vida, 
Foram folhas verdes e frescas,  
Agora preenchem minha vida. 
 
Folhas rotas e amareladas,  
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57 - Venha Rezar e Cantar à Janela. 
 
 
A vida parece muito dura. 
Estamos todos isolados. 
Parece que tudo está contaminado, 
Mas a coisa não é bem assim. 
 
Venha até a janela, 
Olhe bem para o mundo afora, 
Veja seus irmãos e seus iguais, 
Apanhe uma vela, 
Acenda a sua chama. 
Apague a luz da sala, 
Para que Deus, 
Que está lá nos céus, 
Nos possa ver. 
 
Venha até a janela, 
Olhe bem para o mundo afora, 
Veja seus irmãos e seus iguais, 
E se ponha a cantar. 
 
Agora é a hora, 
De nos pormos a cantar, 
Por de lado toda tristeza, 
E deixar a alegria nos inundar. 
 
Não importa onde esteja, 
Nem a língua que fale, 
Entre nesse embalo, 
E se ponha a dançar e a cantar. 
 
Vieni alla finestra 
Dai un'occhiata al mondo, 
Vedi i tuoi fratelli e i tuoi pari, 
E inizia a cantare. 
 
Non importa dove ti trovi, 
Né la lingua che parla, 
Entra in quel momento, 
E inizia a ballare e cantare. 
 
Ahora es la hora, 
Para empezar a cantar 
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Toda tristeza a un lado, 
Ven a ser feliz. 
 
No importa donde estés 
Ni el idioma que habla, 
Entra en ese cadenza, 
Y comienza a bailar y cantar. 
 
Now is the time, 
To start singing, 
All sadness aside, 
Come be happy. 
 
No matter where you are, 
Nor the language that speaks, 
Get in that swing, 
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Life seems very hard. 
We are all isolated. 
It seems that everything is contaminated, 
But this is not the case. 
 
Come to the window, 
Take a good look at the world, 
See your brothers and your peers, 
And pick up a candle, 
Light your flame. 
 
Turn off the light in the room, 
So that God, 
That is in the skies, 
Can see us. 
 
But we can’t see God. 
But He will receive our appeals. 
Don’t worry.  
Don't let your heart in dark cloud. 
 
Come to the window, 
Take a good look at the world, 
See your brothers and your peers, 
turn the lights on and off, 
In your heartbeat, 
And start singing. 
Start to sing, 
 
Now is the time, 
To start singing, 
All sadness aside, 
Come be happy. 
 
No matter where you are, 
Nor the language that speaks, 
Get in that swing, 
And start dancing and singing. 
 
Agora é a hora, 
De nos pormos a cantar, 
Ponha de lado toda a tristeza, 
E deixe a alegria nos inundar. 




Não importa onde esteja, 
Nem a língua que fale, 
Entre nesse embalo, 
E se ponha a dançar e a cantar. 
 
Ahora es la hora, 
Para empezar a cantar 
Deja de lado toda tristeza, 
Ven a ser feliz. 
 
No importa donde estés 
Ni el idioma que hablas, 
Entra en ese cadenza, 
Y comienza a bailar y cantar. 
 
In an Italian way of sing. 
Joy us in one voice. 
Vieni alla finestra, 
vedere o modo italiano di essere felici, 
E inizia a cantare. 
 
Non importa dove ti trovi, 
Né la lingua che parla, 
Mettiti in vena, 
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59 - Love in Four Seasons. 
https://youtu.be/yO86NNW0IEc  
 
Such sudden winter  
that freezes my heart, ....................................................... Refrain 
that clouds your eyes;  
And hide you from me. 
 
This Regret that kills me; 
To have hurt you;  ............................................................. Refrain 
In the flesh it mistreats me; 
What I am without you. 
 
Oh this pain, this absence; 
That live without you; ............................................................. Refrain 
It's consuming me; 
See what I'm feeling. 
 
Spring without essence; 
No flowers for you; ....................................................................... Refrain 
of this love not sprouted; 
That hurts my life. 
 
Oh how I suffer without you; 
This life without your will; 
Oh I die of love for her; 
That fills my life. ............... ................................................................... Refrain 
 
Autumn without fruit; 
Leaves that fall on the floor; ........................................................ Refrain 
Lining your way; 
Towards me. 
 
Oh! How I see her; 
Fruit of pure love; 
Juicy love; 
Flesh of pure love.  .............................................................    Refrão 
 
Everything is now summer; 
It brings me breath of life; 
In the heat of that passion; ........................................................................ Refrain 
that makes me shiver; 
 
That well wish; 
That shine in the eye; .......................................................................... Refrain 
A little girl beside me; 
In this well live. 




How happy I am with her; 
Rains of kisses flood my heart; 
I am swept away  
by the flood of emotion;    ..........................................................................    Refrão 
I look like a teenager; 
A Lover Sick; 










60 - Amor em Quatro Estações. 
 
 
Esse inverno repentino; 
Que me gela o coração; 
Que nubla vossos olhos; 
E lhe oculta de mim. 
 
Arrependimento que me mata; 
De ter ferido você; 
Na carne me maltrata; 
O que sou sem você. 
 
Ai essa dor, essa ausência; 
Esse viver sem você; 
Está me consumindo,    ..............................................................................    Refrão  
Veja o que estou sentido. 
 
Primavera sem perfume; 
Sem flores pra você; 
Desse amor não germinado; 
Que fere meu viver. 
 
Ai como sofro sem ela; 
Essa vida sem seu bem querer; 
Ai eu morro de amor por ela; .................................................................    Refrão 
Que preenche meu viver. 
      
Outono sem frutos; 
Folhas caem pelo chão; 
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Forrando vosso caminho; 
Em minha direção. 
 
Ai como eu vejo ela; 
Fruto do puro amor; 
Amor suculento; ..............................................................................    Refrão 
Carne do puro amor. 
 
Tudo agora é verão; 
Me trás sopro de vida; 
No calor dessa paixão; 
Fico todo arrepiado; 
Desse bem querer; 
Esse brilho no olhar; 
De mulher menina ao meu lado; 
Nesse bem viver. 
 
Como sou feliz com ela; 
Chuvas de beijos inundam meu coração; 
Sou arrastado pela enxurrada; 
De tanta emoção;        ..............................................................................    Refrão 
Pareço adolescente; 
Doente de amor; 
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61 - Bem me queres mesmo quando mal me queres. 
https://youtu.be/ymIepUhU1ZI  
 
Porque deste mal me queres, 
Se sei bem que bem me queres, 
Não adianta não, não, não, 
Tentar me enganar, ..................................... Cantor 
Nem me trapacear, 
Se furtando de mim, 
Atrás destes malmequeres. 
 
No jardim da vida, 
Não precisa se preocupar, 
Pois atrás dos malmequeres, 
Rosas, tulipas, margaridas vou encontrar, 
Não adianta se esquivar. 
 
Vivo-te em todos os malmequeres 
e em todos os bem me queres 
que por desejo mos deres .............................. Cantora 
na brisa das madrugadas... 
Sorvo-te todos os odores 
que exalas no arrancar das pétalas 
nos nossos braços espalhadas 
vivas divas alvas orvalhadas... 
 
Quando a manhã é mais manhã 




no demais que sou capaz... 
mas...de ti não quero nada... 
apenas esse tanto que me queres .............................. Cantora 
apenas os malmequeres que desfizeres 
dá-mos com vontade de mos dares 
dá-mos todos se quiseres 
Deixa-me dizer-te 
bem te quero 
bem me queres... 
 
Como bem te quero, 
Não só todas manhãs, 
Não só nos fins de tarde, .............................. Cantor 
Também nas noites enluaradas, 
E nos dias nublados. 
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Como amo esse odor, 
Que os malmequeres exalam, 
Após a chuvarada. .............................. Cantor 
Que me recordam 
Como bem me queres. 
 
Deixa-me dizer-te 
bem te quero 
bem me queres... 
 









62 - You love me even when you make mischief for me 
 
Because of this dislike,  
If I know how well you love me,  
No use, no, no,  
Try to deceive me, .............................................. .  Singer  
Don't even cheat me,  
Getting away from me,  
Behind these marigolds (mischief). 
 
In the garden of life,  
No need to worry, ......................................... Singer  
Because behind the marigolds,  
Roses, tulips, daisies I will find,  
There is no use dodging. 
 
I live you in all mischief  
and in all good you want me  
that by desire we can give ................................... Singer 
 in the early morning breeze ...  
I assimilate all scents  
that exhale in the plucking of the petals  
in our spread arms  
vivid dewy white divas ... 
 
When the morning is more than rising light  
and you arrive in prelude until the afternoon ...  
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I'm all for you  
I am more you  
I am art to you ...  
Beyond what I am capable of ...  
but ... I want nothing from you ...  
just that much you want me .............................. Singer (her) 
only the mischief you undo  
give it to us with the desire to give it to us  
give it to us all if you want  
Let me tell you  
well I want you  
well you want me ... 
 
As I love you,   
Not only every morning, 
 Not only in the evenings, ......................................... Singer (her) 
Also on moonlit nights,  
And on cloudy days. 
 
As I love this fragrance,  
That the marigolds exude,  
After the rain. .................................................. .. Singer  
That remind me of  
How well you want me.  
 
Let me tell you  
well I want you  
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63 - Hoje não me Prendo aos Versos 
Hoje 
não me prendo nos versos 
deixo-os ser constelações da noite 
largo-os feitos cardumes de prata 
Desenhados no abissal do mar. 
 
Deixo-os leves e soltos, 
A vagar pelas correntes da imaginação, 
Que dá forma e vida, 
Aos pensamentos e as emoções. 
 
Mergulho.... 
Nas profundezas dos sentimentos, 
Na leveza do esquecimento, 
Para poder pescar o melhor da psique, 
Só para depois emergir nos pensamentos. 
 
...direções 
Sopro-os aos leves ventos 
nas mensagens aladas 
sem definições de margens 
...emoções. 
 
Deixo-os me carregar, 
Para o bel prazer, 
De apreciar o descortinar, 




Sem eira nem beira, 
Sem estar prezo aos limites, 
Das linhas que preenchem as folhas, 
Que se desprendem da árvore da vida. 
 
Ressoar..... 
Sem me preocupar, 
Se irá ressoar nas almas, 
Ou talvez nos corações, 
Ou se as palavras irão rimar. 
 
Hoje 
não me ouso nos versos 
deixo que me sejam brancos silêncios 
raras brisas breves 
ninhos inocentes, 
à espera dos alimentos imberbes 
quietos no calor verde morno  
procurando a cor azul da Primavera. 
 
 
Susana Nunes & de Mello 
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I don't get stuck in the verses, 
I let them be constellations of the night,  
drop them like schools of silver,  
Designed in the abyssal of the sea.  
 
I leave them light and loose,  
Wandering through the currents of the imagination,  
That gives shape and life,  
To thoughts and emotions. 
 
Diving....  
In the depths of feelings,  
In the lightness of oblivion,  
To be able to fish the best of the psyche,  
Only to then emerge in the thoughts.  
 
... directions  
I blow them in the light winds  
in winged messages  
no margin settings . 
... emotions. 
 
I let them carry me,  
For your pleasure,  
To appreciate the unveiling,  
Beautiful and new,  
Horizons .............  
 
To sail.....  
Without a floor or border,  
Without being aware of the limits,  
From the lines that fill the leaves,  
That come off the tree of life. 
 
Resonate .....  
Without worrying,  
If it will resonate in souls,  
Or maybe in the hearts,  
Or if the words will rhyme.  
 
Today  
I don't dare in the verses  
I let silences be white to me  
rare brief breezes  
innocent nests,  
waiting for beardless food  
quiet in the warm green heat  
looking for the blue color of spring. 
 
Susana Nunes & de Mello 
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65 - Norah! You cross the line 
 
 
Day by Day, 
Year after years 
The globe goes around, 
Spinning around itself, 
In an eternal cycle. 
 
Sign by sign, 
We travel along the sky, 
Repeating the same creation cycle, 
The living cycle. 
 
The collective brain, 
The chemical brain, 
Concreted on repetition,  
In day-to-day tasks. 
 
The neural mind, 
The spider web, 
The ant society, 
Devoured by termites. 
 
Chemistry building the brain,  
Thought building chemistry,  
The chemistry of the brain,  
Sedimented by the hormones of pleasure. 
 
Always the same pattern, 
Always the same figure, 
Figure fitting the same pattern, 
People shaping up to the pattern. 
 
What is the right way? 
Or better! What is the easy way? 
Chemical producing changes, 
Or will producing mutation. 
 
Norah! You cross the line. 
You are in the wrong way; 
You are crossing the crowd, 
You are going upstream. 
 
Pleasure, love, friendship. 
Human connection, ……………………………. Refrain 
Good memories, ……………………………….. bis 
The chemical brain key. 
 
The pain of love, 
The alpha and beta, ……………………………. Refrain 
The beginning and the end, …………….. bis 
Of the human being. 
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66 - O Cérebro Químico 
 
 
Dia a dia,  
Ano após ano,  
O globo gira,  
Girando em torno de si mesmo,  
Em um ciclo eterno. 
 
Signo por signo,  
Viajamos ao longo do céu,  
Repetindo o mesmo ciclo de criação,  
O ciclo de vida. 
 
O cérebro coletivo, 
O cérebro químico, 
Sedimentado na repetição, 
Nas tarefas do dia a dia. 
 
A mente neural, 
A teia da aranha, 
A sociedade das formigas, 
Devorada pelos cupins. 
 
A química construindo o cérebro, 
O pensamento construindo a química, 
A química do cérebro, 
Sedimentada pelos hormônios do prazer. 
 
Sempre o mesmo padrão 
Figuras se encaixando no padrão 
Figura ajustando-se ao mesmo padrão,  
Pessoas se moldando ao padrão. 
 
Qual é o caminho certo?  
Ou melhor! Qual é o caminho mais fácil?  
Química produzindo mudanças, 
Ou vontade produzindo mutações. 
 
Norah! Voce cruzou a linha.  
Você está no caminho errado;  
Você está cruzando a multidão, 
Você está subindo a correnteza. 
 
Prazer, amor, amizade.  
Conexão humana, ………………………………………………………. Refrão  
Boas memórias, ………………………………………………………… .. bis  
A chave química do cérebro.  
 
A dor do amor,  
O alfa e o beta, ………………………………………………………. Refrão  
O começo e o fim, ……………………………………… .. bis  
Do ser humano. 
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Expulsos do paraíso 
Vagando pelo deserto 
Na Terra perdidos. 
 
Na Terra perdidos 
Onde está o paraíso? 
Na Terra perdidos ........................................................ refrão 
Qual é o caminho? 
 
Foi pelo fruto proibido 
Que o amor foi concebido. 
Foi pelo fruto proibido ........................................................ refrão 
Que o amor foi concebido. 
 
Envolto em trevas 
Cheio de penúria 
Revestido de mortalhas 
Feitas de carne. 
 
Não olhes para trás 
O amor está ao seu lado. ........................................................ refrão 
Não olhes para trás 
O amor está ao seu lado. 
 
Olhe para o céu 
O céu estrelado 
O orvalho da noite 









O amor é assim 
O amor é assim ........................................................ refrão 
Suave de dia 
E brasa à noite. 
Fogo ameno; 
Fogo ameno; ........................................................ refrão 
Põe a prova 
Os namorados. 
 
O amor é assim 
O amor é assim 
Suave de dia 
E brasa à noite. 





Põe a prova 
Os namorados. 
 
O amor é vida 
Vida é o amor 
A vida é eterna 
Eterno é o amor. 
 
O amor é assim 
Na porta do paraíso ........................................................ refrão 
Está um Querubim; 
 
O amor é assim 
Na porta do paraíso 
Está um Querubim; 
 
As chaves do paraíso 
Estão contigo sim; ........................................................ refrão 
As chaves do paraíso 
As dê para mim. 
 
Lúcifer apaixonado 
Cortou as asas 
E as deu para ti; ........................................................ refrão 
Cortou as asas 
E as deu para ti; 
 








68 – Lucifer in Love 
 
 
My dear love 
You want to live 
But what is the life ........................................................ refrão 
Without the true love. 
 
You are very important 
Things are unimportant 
I’m worthless to you 
But the love is the most important. 
The most important thing. 
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You want to live 
You desire for experiences 
The live are a street ........................................................ refrão 
A long way for you. 
 
What are your desires? 
What are your desires? 
Only desires for you ........................................................ refrão 
Answer me! 
It’s only desires. 
 
You are my life 
The true life 
The magic line ........................................................ refrão 
That makes me cross 
The line of illusions. 
 
I am suffering the eternal punishment 
The simple punishment 
Of living in the dark side 
Of the life without you. 
 
The life without you 
Are ideal without flags 
Oceans without fishes 
Sky without star 





You can live without love 
But I can’t live without you. 
You can shine to the word ........................................................ refrão 
But I live in dark 
If you don’t shine for me. 
 
I’m a falling angel 
A decay morning star ........................................................ refrão 
Lost in the Earth 
I'm fallen in love with you 
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69 - Não diga não. 
https://youtu.be/T6K7y5kW65E  
 
Não diga não!  
Ouça os reclamos do meu coração. 
Embalado nestas linhas melódicas, 
Dessa pobre canção. 
 
Não! Não diga não. 
Que o amor é verdadeiro, 
Apesar de estar distante, 
E não poder lhe tocar. 
 
Mas que posso fazer? 
Se não sai de minha mente, 
Se já não sei, 
Se és real ou pura imaginação. 
 
Não! Não diga não. 
Se o seu amor fosse meu, 
Esta estrada que estou a trilhar, 
Seria toda lajeada, 
E iluminada com os sorrisos seus. 
 
Não diga não. 
Esta porta não pode fechar! 
Do outro lado desta jornada, 
Há uma longa estrada, 
Que leva ao meu coração. 
 
Não! Não diga não. 
Preciso de você, 
Para não me perder, 
Pelos emaranhados e armadilhas, 
Que a vida me preparou. 
 
Não diga não. 
Eu juro. É vero! 
O amor é sincero. 
Que vou dedicar a você. 
 
É vero! Sim é verdadeiro. 
Parece ser interesseiro, 
Até muito possessivo, 
Mas não a taxe de impulsivo. 
 
Não! Não vacile não. 
Caia de cabeça, 
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Deixa que aconteça, 
Não vai se arrepender. 
 
Não! Agora é tarde. 
Me infiltrei em seus sonhos, 
Roubei o seu sono, 
Me alojei em seu coração. 
 
Não! Não diga não. 
Agora é tarde. 









70 – Don’t say no. 
 
 
Don’t say no!  
Listen the claims of my heart.  
Packed in these melodic lines,  
Of this poor song.  
 
Not! Don’t say no.  
This love is true,  
Despite being so far,  
And I can’t touch you. 
 
But what can I do?  
If you doesn't go out of my mind,  
If I don't already know,  
Whether you are real or imagination.  
 
Not! Don’t say no.  
If your love were mine,  
This road I'm taking,  
It would be all paved,  
And lighted with your smiles. 
 
Don’t say no.  
This door cannot close!  
On the other side of this journey,  
There's a long road,  
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That leads to my heart.  
 
Not! Don’t say no.  
I need you,  
Not to get lost,  
Through tangles and traps,  
That life prepared for me. 
 
Don’t say no.  
I swear. Is true!  
Love is sincere.  
Which I will give to you.  
 
Is true! Yes it's true.  
It seems to be self-interested,  
Even very possessive,  
But don't say it's impulsive. 
 
Not! Don't waver.  
Falls headlong,  
let it happen,  
You will not regret.  
 
Not! Now it's too late.  
I entered in your dreams, ………………………………………….. Refrain 
I stole your sleep,  
I lodged in your heart.  
 
Not! Don’t say no. ………………………………………….. Refrain 
Now it's too late.  
I went deep into your heart. 
 
Not! Don’t say no.  
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71 - Você está tão longe. 
https://youtu.be/sRNoeaayTDI  
 
Nas manhãs geladas do meu apartamento, 
Fechado entre quatro paredes, 
Em completo isolamento, 
Sem saber se fico apreciando o tempo passar, 
Ou mergulhar de cabeça nas ondas do pensamento, 
E submergir no mundo do esquecimento. 
 
Ai você insiste em permanecer  
Nos meus pensamentos. 
Ora para meu desespero, 
Ora para meu deleite. 
 
Não podendo tocar-lhe as mãos, 
Nem colher flores de Outono 
Para lhe brindar todas as manhãs, 
Colho meus pensamentos, 
E os arranjo em sonetos, 
Para que saibas 
Que alguém vela por ti. 
 
Nos fins de tarde, 
Observando da janela, 
Deus cobrir os céus, 
Com um manto de estrelas. 
Para você se recolher. 
 
Ao ouvir vozes e melodias, 
Entoadas das sacadas, 
Que vão se perdendo ao longe, 
E se dissipando no infinito. 
 
Paro para pensar, 
Que se me junto ao coro humano, 
Das almas solitárias, 
Que procuram por companhia. 
 
Resolvo soltar a voz, 
Mesmo que esteja tão distante, 
E que o som viaje ao sabor do vento, 
E nem chegue a você. 
 
Mas mesmo assim, 
Solto minha voz, 
Junto com o coro dos insanos, 
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Da massa dos seres humanos. 
 
Agora não importa mais, 
Mesmos que quase inaudível, 
Essa pobre melodia, 
Chegue aos seus ouvidos. 
E que ela se desvaneça no infinito. 
 
Ela contém os meus sentimentos, 
Que a Deus agradeço, 
Por ter lhe enviado, 










72 - You are so distant! 
https://youtu.be/42ImziDe4bQ  
 
1st voice 2nd voice 
Cold mornings in my home,  
Enclosed by four walls,  
Complete lonely, 
If I enjoy see the passing of time,  
Or dive headfirst into the waves of thought,  
And submerge in the world of oblivion. 
 
Oh you insist on staying In my thoughts,  
Or to my despair or for my delight. 
Not being able to touch his hands,  
Nor harvest autumn flowers  
To toast you every morning,  
I collect my thoughts,  
And I arrange them in sonnets,  
So that you know someone is praying for you. 
 
In the end of day,  
watching from the window,  
God cover the heavens,  
With a mantle of stars.  
For you to withdraw.  
Cold mornings 
Oh! cold mornings 
Closed walls 
Time pass way 
Flying in the thoughts waves, 
Forgotten world 
 
You are in my thoughts 
For my delight 




Chant in sonnets 
Praying for you 
 
 
God cover the heavens,  
With a mantle of stars.  
For you to withdraw 
 




When hearing voices and melodies,  
Chanting from the balconies,  
That get lost in the distance,  
And dissipating into infinity. 
 
Stop to think,  
Let me join the human choir,  
Of lonely souls,  
Looking for company.  
 
I decide to let my voice out,  
Even though it's so far away,  
And let the sound travel with the wind,  
And don't even get to you. 
 
But anyway,  
I release my voice,  
Along with the chorus of the insane,  
From the mass of human beings.  
 
Now it doesn't matter anymore,  
Even though it's barely audible,  
That poor melody,  
Reach your ears.  
And let it fade into infinity. 
 
It contains my feelings,  
I thank God,  
For sending you,  
Through the world of thoughts. 
 
 
voices and melodies 
songs and winds 
so near so far 
so near so far 
 
 
human choir,  
Of lonely souls,  
Looking for company.  
 
let my voice out 
so far way 
sound travel with the wind  
sound travel with the wind 
 
mass of human beings 
chorus of the insane, 
chorus of the insane, 
mass of human beings 
 
poor melody,  
Reach your ears.  
poor melody,  
Reach your ears  
And let it fade into infinity. 
 
It contains my feelings,  
I thank God,  
For sending you,  
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Dos meus suspiros, .............. ............................................ refrão  
Dos meus pensamentos  .............. ............................................ cantora 
De Amor!... 
 
Destes olhos,  
De quem ardes na luz pura... ............... ..................................... cantora 
Nada sabes! 
 
Porque me julgas, 
Me afasta e rechaça? ........................ .................................. refrão  
Se a moda serpentina ....................................... ...................... cantor 
Me encanta e fascina. 
 
Se sob seus encantos 
Fascinado por sua beleza, 
Adentro em seu destino .................. ....................................... cantor 
Sem receios e conhecimentos. 
 
Nada sabes, 
Dos meus suspiros, ................ ...................... ................................... refrão  
Dos meus pensamentos  ................ .......................................... cantora 
De Amor!... 
 
Destes olhos,  
De quem ardes na luz pura... ............. ....................................... cantora 
Nada sabes! 
 
Para dançar a sua música 
Sem pisar nos seus calos ........ ............... .......................................... cantor 
Devo enlaçá-la aos meus braços ............. ..................................... refrão  
E juntá-la ao meu corpo. 
 
E ao sabor dos seus aromas, 
E no pulsar do seu coração, ...................... ................................... cantor 
Devo acertar o passo, 
E colar a face ao seu rosto. 
 
E ao sabor dos seus aromas, 
E no pulsar do seu coração, ............. ............................................ dueto 
Devo acertar o passo, ....................................... ................... refrão (bis) 
E colar a face ao seu rosto. 
 
Versejar-te o meu fado, 




É Viver de Amor,  ............................. ........................................ cantora 
E de Amor suspiro e canto... 
 
Nas asas subtis  
De um ai cansado,  
O amor, que te jurava, ........... ................................................... cantora 
Ainda te juro!... 
 
Sele em meus lábios ........... ....................................................... dueto. 
Suas juras de amor. 
 







74 - You know nothing about my love. 
 
 
You know nothing,  
From my sighs, .................................................... songstress  
From my thoughts,  
Of love!...  
 
From these eyes,  
Who burns in pure light, .............................................. songstress 
You know nothing! 
 
Why you judge me,  
Push me away and reject me? ................................. singer  
If serpentine fashion. 
 
You enchants and fascinates me.  
If under your charms  
Fascinated by your beauty, ................................. singer 
into your destiny  
Without fears and knowledge. 
 
You know nothing,  
From my sighs,  
From my thoughts  
Of love!...  
 
From these eyes,  
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Whose you burn in pure light  
You know nothing!  
 
To dance your music,  
Without stepping on your toes,  
I must embrace you in my arms,  
And join you to my body. 
 
And to the taste of your aromas,  
And in your heartbeat,  
I must hit the step,  
And glue the face to your face.  
 
And to the taste of its aromas,  
And in your heartbeat,  
I must hit the step,  
And glue the face to your face. 
 
Rhyming you with my fate,  
Your beauty,  
Living on Love,  
And of Love I sigh and sing...  
 
On subtle wings  
Look tired,  
The love, which I swore to you,  
I still swear to you!... 
 
Seal on my lips, 
Your vows of love. 
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75 - A Dor do Fascínio 
 
 
Oh! Dor do fascínio,  
Fascínio que nos cega!  
Que desperta o desejo de ter,  
Blinda o desejo de viver.  
Cega a mente,  
E coloca fogo na paixão. 
 
Caminhando absorto pelo mundo 
Vários rostos vou encontrando 
Das brumas do meu inconsciente 
Lembranças vão emergindo. 
 
Das semelhanças dos rostos 
Ódios e amores vão brotando 
Lembro de mim mesmo 
E continuo caminhando. 
 
Uma face reluzente me ofusca 
Cego por uns instantes 
Vou pelos corredores caminhando 
Junto ao coro dos insanos. 
 
Escondida atrás de uma balizada 
Não sei se por dor ou pirraça 
Como flor murcha 
Passa de cabeça baixa. 
 
Sem os holofotes de sua beleza 
Pude ver com toda clareza 
A dimensão de sua dor. 
E caminho pelos corredores com imensa dor. 
 
Sob as lentes do remorso 
Encontro o foco 
Onde posso ver o seu ser 
E me sinto humano. 
 
Oh! Dor do fascínio,  
Fascínio que nos cega!  
Que desperta o desejo de ter,  
Blinda o desejo de viver.  
Cega a mente,  
E coloca fogo na paixão. 
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Espero seu perdão 
E migalhas de sua atenção 
De modo que no brilho de sua face 









76 - The pain of fascination 
 
 
Oh! The pain of fascination, 
Fascination that blinds us! 
That arouse the desire to have, ………………………………. Refrain 
Shield the desire to live. 
Blind the mind, 
And put fire in the passion.  
 
Walking thoughtful in the world, 
 Meeting several faces, 
 From the mists of my unconscious, 
 Memories are emerging. 
 
The similarities of the faces, 
Hates and loves sprout, 
I remember of myself, 
 And I keep walking.  
 
A glowing face dazzles me, 
 blind for a while, 
 I go through the corridors, 
Walking along with the chorus of the insane. 
 
Hidden behind a beacon, 
I don't know if it's  
Because of the pain or annoyance, 
like withered flower, 
Pass with your head down.  
 
Without the spotlight of your beauty, 
I could see it very clearly, 
The dimension of your pain,  
And I walk through the alleyway with immense pain. 




Under the lens of remorse 
I find the focus 
where i can see your being 
And I'm feel human. 
 
Oh! The pain of fascination, 
Fascination that blinds us! 
That arouse the desire to have, ………………………………. Refrain 
Shield the desire to live. 
Blind the mind, 
And put fire in the passion.  
 
I hope by your forgiveness 
And a little of your attention 
So that in the glow of your face 
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77 - Mais um Despertar ao seu lado 
 
Ao despertar vejo o cintilar  
Do sol pelas frestas adentrar  
Mergulho em seu olhar 
Distribuo largos sorrisos  
Pois você é tudo o que preciso. 
 
Examino se está tudo bem. 
Ao meu redor e comigo  
Agradeço ao meu Deus 
Por mais um presente seu. 
 
Mansamente ela chega  
Com seus trejeitos e perfume   ...................................   Refrão 
Encantando-me como a lua  
Fazendo-me menino seu. 
 
Assim peço a Deus 
Que o coração se aquiete. 
Que o sorriso transmita paz. 
Que o abraço apazigue os anseios 
Que as palavras sejam ditas com cuidado. 
 
Fico de pé e visto-me de fé 
Com confiança e esperança 
Pra viver mais um dia  
Com muita alegria. 
 
Com a alegria de estar ao seu lado, 
De estar caminhando passo a passo, 
Com a pessoa a quem se ama, 
De poder dividir contigo o travesseiro. 
 
Assim começo mais um caminhar; 
Mansamente e ao seu lado; 
Nas trilhas da vida; 
Com os seus olhos a brilhar. 
 
Peço ao tempo que pare, 
Que o dia fique em silencio, 
Que o vento se recolha, 
Só para lhe apreciar. 
 
Mansamente ela chega  
Com seus trejeitos e perfume            Refrão 
Encantando-me como a lua  
Fazendo-me menino seu. 
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78 - One more awakening by your side 
 
When I wake up I see  
the glow of the rays 
From the sun through the cracks  
Dive into your gaze  
I distribute big smiles  
You are all I need. 
 
Check if everything is okay.  
Around me and with her, 
 I thank my God  
For another gift from you.  
 
Softly she arrives, 
With her sensuality and perfume, 
Enchanting me like the moon, 
Making me your boy. 
 
So I ask God, 
May the heart calm down.  
May the smile convey peace.  
May the hug appease the longings,  
Let the words be said carefully. 
 
I stand up and dress in faith, 
 With confidence and hope, 
To live one more day, 
With a lot of joy. 
 
With the joy of being by your side,  
To be walking step by step,  
With the person you love,  
That I can share the pillow with you. 
 
So I start another walk;  
Meekly and by your side;  
On the trails of life;  
Under the shining of your eyes. 
 
I ask the time to stop,  
May the day be silent,  
May the wind withdraw,  
Just to enjoy you. 
 
Softly she arrives, 
With her sensuality and perfume, 
Enchanting me like the moon, 
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79 - Ohayo Miraitowa e Someity (Português) 
 
 
Ohayo Nippon,  
O Sol nasceu no céu,  
A ilha do Pacífico,  
É escarlate no lado oriental,  
E o rosto está azul no leste.  
 
A terra dos Samurais,  
O Imperador do Sol,  
É azul no céu,  
A arte e a ciência,  
É mais forte e brilhante em seu coração. 
 
Ohayo no Japão, 
E o Sol não raiou ainda na América, 
O Sol está se despedindo, 
No velho continente. ........................... Refrão 
 
No país do Sol nascente, 
O Sol nunca se põe, 
Ele sempre está lá, 
Só está escondido, 
Sob as águas no horizonte distante. 
 
Eien é só para os que sabem pensar, 
Ei! Miraitowa e Someity, 
Mirai o futuro, 
Pois só com a mente, 
Poderemos o futuro compreender. 
 
Na Terra do Sol poente, 
Towa é o Sol permanente, 
É o Eien celeste, 
A eternidade presente. 
 
O Sol nascente que ilumina, 
Que esclarece e vivifica, 
É o Sol Someity, (Somei) 
É o Nous de Deus. 
 
É o meditar e amar, 
Amar o conhecimento, 
Meisõ suru 
O fazer (suru) consciente. 
 
Só na mente e no coração, 
Poderiam as argolas se juntar, (Ringu) 
Feitas de materiais diferentes, 
Mas no princípio um só continente. 
 
Ohayo no Japão, 
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E o Sol não raiou ainda na América, 
O Sol está se despedindo, 
No velho continente. ........................... Refrão 
 
Em seu desespero, 
No País dos direitos humanos, 
Um Barão sonhou, 
Que nos jogos, 
O mundo poderia unificar. 
 
Hoje aquilo que é só aparente, 
Várias raças uma só raiz, 
Navegando em direções opostas, 











The Sun born  in the sky, 
The Pacific island, 
Is scarlet in the orient side, 
And face blue in the east. 
 
The land of Samurai, 
The Emperor of Sun, 
Are blue in the sky, 
The art and science, 
Bright strongest in yours heart. 
 
Ohayo in Japan,  
And the sun has not yet risen in America,  
The sun is saying goodbye, ................ Refrain 
On the old continent. 
 
In the country of the rising sun,  
The sun never sets,  
He is always there,  
It's just hidden,  
Underwater on the far horizon. 
 
Eien is only for those who know how to think,  
Hey! Miraitowa and Someity,  
Look to the future,  
Cause only with the mind,  
We may the future understand. 




In the land of the setting sun,  
Towa is the permanent Sun,  
It's the heavenly Eien,  
The present eternity. 
 
The rising sun that illuminates,  
Which clarifies and enlivens,  
It's the Sun Someity, (Somei)  
It is the Nous of God. 
 
It's meditating and loving,  
Love knowledge,  
meiso suru , 
Making (suru) conscious. 
 
Only in mind and heart,  
Could the rings come together, (Ringu)  
Made of different materials,  
But at first only one continent. 
 
Ohayo in Japan,  
And the sun has not yet risen in America,  
The sun is saying goodbye, ................ Refrain 
On the old continent. 
 
In your hopelessness,  (despair) 
In the country of human rights,  
A Baron dreamed,  
That in games,  
The world could be unified 
 
Today what is only apparent,  
Several races with one root,  
Navigating in opposite directions,  
Will in the future be joined. 
 
